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Organització 
CAPí'l'OL I 
CLASSI FICACI6 DELS EMPLEATS 
A,rt. x.• A.quest Reglament constitueix l'Estatut 
legal al qual caldrà que se subjectin els funcionaris de 
l'Ajuntament de Barcelona. Regirà, però, com a su· 
pletori per als Cossos que tinguin Reglaments especials, 
en tot el que no hi estigui previst, sempre que llurs 
disposicions no siguin incompatibles amb les del present 
Reglament en tot el que pugui constituir un privilegi, en 
ci qual cas prevaldran sempre les del Reglament general. 
A.rt. 2.n El Cos d'Empleats municipals es dividirà 
en els següents grups: 
I. r Administratiu. 
2.n Facultatiu i tècnic. 
3.r Subaltern. 
Art. 3.r For maran el primer grup:· 
Els funcionaris encarregats de l'estudi, tramitació i 
despatx dels afers encomanats a les oficines municipals, 
tant si és exigit corn .nb titol professional. 
Constituiran el segon grup: 
Tots els funcionaris als quals per lleis especials, per 
aquest Reglament o per futurs acords del Municipi, 
els calgui titol facultatiu o tècnic, qua1sevulla que sigui 
llur classe, per a l'exercici de llur càrrec. 
Comprendrà el tercer grup: 
Tot el personal de nomenament consistorial que, 
amb caràcter permanent, a les ordres directes de l'Al-
caldia, de les Comissions o del personal dels Grups ante-
riors, presti serveis secundaris de Cerimonial, d'Arbitris, 
de Vigilància o Policia urbana, i també els Xofers, 
personal de :Bombers, dels Tallers municipals, dels Es-
corxadors, de Neteja, Cementiris, 'Transport i dels altres 
grups de serveis similars, sempre, però, que llur nome-
nament hagi estat acordat pel Consistori. 
CAPt'tÓL II 
PERSONAL ADMINISTRATIU 
A,rt. 4· t Ultra els càrrecs de Secretari, Interventor 
i Dipositari, el personal de Secretaria, Intervenció 
Dipositaria es classificarà en les categories següents: 
' 
' 
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Caps de Secció. 






Art. s.è El Secretari serà el Cap de tots els serveis 
i de totes les dependències municipals. 
El seu nomenament, funcions, deures i atribucions 
seran les preceptuades en la legislació municipal vigent 
en ocórrer la vacant. 
. Es regiran igualment per les esmentades disposi-
clons legals, el nomenament, funcions .i atribucions de 
l'Interventor, del Dipositari i del Sots-interventor. · 
Ah. 6.è Correspondrà al Cap de Secció dirigir i 
coordinar els Negociats i, especialment, actuar com a 
Secretari de la Comissió; · aixecar les actes oportunes; 
signar les ordres del dia per a les sessions de l'Ajun-
tament; rebre de Secretaria les ~omunicacions, instàncies 
i tots els altres docmuents relatius a matèries que cor-
responen a la Secció, i distribuir-los entre els Negociats 
corresponents. 
Art: 7.è Incumbirà al Cap de Negociat la direcció 
immediata dels serveis del Negociat, i de substfhrir al 
Cap de Secció respectiu en les funcions de Secretari de 
la Comissió que aquest li assigni, qu,an la Secció estigui 
afecta a diverses Comissions. 
Art. 8.è Els Oficials primers que hi hagi a cada 
Negociat, actuaran sota les ordres immediates del Cap 
respectiu, i tindran cura del despatx dels afers del 
qual es trobin encarregats. 
Art. 9.è Els Oficials segcns tindran cura de la 
tramitació dels ex¡>edients, sota la direcció dels Oficials 
primers respectius, i a1li on no n'hi hagués, supliran 
llur comesa . 
Art. ro. Els Oficials tercers adscrits als Negociats, 
coadjuvaran al servei en la forma que determini el 
funcionari que exerceixi el càrrec en Cap. 
Art. II. Els Taquimecanògrafs que ingressin en 
aquest càrrec després de començada la vigència d'aquest 
Reglament, així com els que abans de la dita vigència 
ho fossin en virtut d'oposicions, tindtan la categoria 
d'Oficials tercets, i prestaran el servei propi de llur 
comesa, en la forma que disposi el Secretari de l'Ajun-
tament, d'acord amb l'Alcaldia. 
Art. 12. Els Escrivents constituiran un sol Cos, que 
la Secretaria distribuirà d'acord amb l'Alcaldia, segons 
ho reclamin les necessitats del servei. Amb tot, per 
als trasllats d'aquests funcionaris, caldrà atendre's al 
que disposa el paràgraf segon de l'aJ.-t. 87. 
ESCORXADORS 
Art. 13. El personal administratiu d'Escorxadors 
es classificarà sota el següent ordre: 




Art. 14. El personal administratiu de Mercats es 
classificarà de la manera següent: 
Directors de primera. 
Directors de segona. 
Sots-directors. 
CEMENT_TRIS 
Art. 15. El personal administratiu de Cementiris 
comprendrà les següents classes: 
Administrador de primera. 
A.dministrador de segona. 
Art. 16. ~ Les funcions, deures i atribucions de l'es-
mentat personal d'Escorxadors, Metcats i Cementiris 
seran les consignades als Reglaments especials respec-
tius, però caldrà tenir en compte el que disposa l'art. x.r 
d'aquest Reglament general, en evitació de privilegis. 
ASSISTÈNCIA SOCIAL 1 MÈDICO-MUNICIPAL 
Art. 17. El personal administratiu d'A.ssistència 












INSPECCIÓ D'ARBITRIS I RECAPTACió 
Art. 19. El personal d'aquests senreis, ultra les 
categories generals administratives en la fom1a a què 
es refereix l'art. 4.t, es dividirà en les categories següents: 
Impostos itldirecles 
Inspector-Cap. 
Adminjstradors de primera. 
Administradors de segona. 
Aforadors de primera. 
Aforadors de segona. 
Interventors de primera. 
Interventors de segona. 
I nspccciiJ d'arbitris 
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Art. zo. Si per variació del Pressupost canviés la 
nomenclatura dels precedents càrrecs d'Escorxadors, 
Mercats, Cementiris, Assistència Social i Mèdico-Muni-
cipal, Higiene, Impostos Indirectes, Inspecció d'Arbitris 
i Recaptació, quan, en produir-se vacants, calgui pro-
veir-les, s'atendrà al que és disposat per a la provisió 
dels que haguessin estat canviats. 
Si la plantilla dels mateixos càrrecs fos ampliada 
amb altres de nous, per a llur provisió se seguiran 
les regles que siguin acordades per a la de llurs iguals 
o anàlegs. 
INSTITUT MUNICIPAL D'ESTADfSTICA 
Art~ zr. Els distints serveis dç l'esmentat Institut 
seran comandats per: 
Un Director. 
Ultra aquest funcionari, hi haurà els altres que 
calguin i que són detemliuats a l'art. 4·' d'aquest 
Reglament, i, a més, els Demògrafs. 
CAPfTor. m 
PERSONAL FACULTATIU I TÈCNIC 
Art. 22. El personal del Grup segon es dividirà en 





Art. 23. L'especialitat dels Serveis tècnics d'En-
ginyeria i Axquitectura comprendrà les categories se-
güents: 
Caps d'Agrupació. 
Caps de Servei. 
Arqt1itectes o Enginyers ajudants. 
Au.xiliars tècnics. 
Delineants de primera. 
Delineants dc segona. 
Capatassos. 
Les funcions pròpies de cadascuna d'aquestes cate-
gories seran determinades en el Reglament especial dels 
esmentats serveis. 
Art. 24. L'especialitat dt' Cultura serà constituïda 
pels càrrecs següents. 
Director de l'Arxiu Històric. 
Director dels Museus d'Art. 
Director de la CoHccció Zoològica. 
Col-laboradors d'Ensenyaments diversos. 
Conservadors de l'Arxiu Històric. 
Conservadors dels :Museus d'Art. 
Conservadors dels ~Iuseus de Ciències Naturals. 
Auxiliars de la Biblioteca de l'Arxiu Històric. 
Directors dc les Escoles especials, de :Música i 





Les funcions, drets i deures de l'esmentat personal 
seran els que vinguín determinats en els Reglaments 
especials respectius, en el que s'ajustin a la legislació 
I 
vigent de les corresponents matèries, però caldrà tenir en 
compte el que disposa l'art. I .r d'aquest Reglan1ent 
general, en evitació de privilegis. 
Art. 25. L'Assistència Mèdico-Municipal compren-
drà el següent personal: 
Director de l'Institut. 
Director de l'Hospital de l'Esperança. 
:1 Director de la Casa de ~fatemologia. 
Director del Laboratori d'Anàlisis Clínics. 
Director dc la Clínica de Psiquiatria d'Urgència. 
Metges Caps de Dispensaris generals i d'espe-
cialitats. 
Metges auxiliars de la Direcció de l'Institut. 
Metges numeraris de tenue. 
Metges numeraris d'entrada. 
1\Ielges supernumeraris. 
Farmacèutic de l'Hospital de l'Esperança. 
Dentistes numeraris. 
Dentistes supernumeraris. 







Les funcions, deures i atribucions de tot aquest 
personal seran les consignades en el Reglament especial 
d'Assistència Mèdico-Municipal, però caldrà tenir en 
compte el que disposa l'art. x.r d'aquest Reglament 
general. en evitació de privilegis. 
Art. 26. L'especialitat d'Higiene comprendrà. l'Ins-
titut .Municipal d'Higiene, l'Hospital 1\>Iunicipal Marítim, 
Laboratoris Municipals i el Cos de v,terinària, el per-
sonal dels quals estarà constituït per les següents ca-
tegories: 
INSTITUT MUNICIPAL .D'HIGIENE 
Director. 
Secretari general tècnic. 
Caps de Secció. 
.Metges de terme. 
Metges d'entrada. 
HOSPITAL MUNICIPAL MARiTlM 
Director. 





Sots-directors de Quirn.ica 1 Bacteriologia. 
Caps de Depart;ament. 
Tècnics numeraris de tenne. 
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COS DE VETERINÀRIA 
Director-Cap. 
Sots-director. 
Director de l'Escorxador. 
Veterinaris de terme. 
Veterinaris d'ascens. 
Veterinaris nwneraris d'entrada. • • 
Delegat-Cap d'Auxiliars pràctics. 
Auxiliars pràctics de Veterinària. 
Art. 27. Sí per variació en el Pressupost canviés 
la nomenclatura dels precedents càrrecs dels Serveis 
tècnics d'~uginyeria i Arquitectura, de Cultura, d'Assis-
tència Social, Mèdico-Mu.nicipal i d':aigiene, quan en 
produir-sc vacants calgués proveir-les s'atendrà al que 
és disposat per a la provisió dels que haguessiJ1 estat 
canviats. 
Si la plantilla dels mateixos c.àrrecs fos ampliada 
amb altres de nous, per a llur provisió se seguiran 




Art. 28. Constituirà aquest Gmp el personal definit 
a l'art. 3.r, apartat darrer, que degui el seu nomena-
ment a acord de l'Ajuntament. 
CA.PrtOL v 
ORGANITZACJÓ, 
SUBSTITUCIONS I INTERINITATS 
Art. 29. El nombre de Seccions, Negociats De-
pendències, el de funcionaris de cadascuna i els guanys 
que cada categoria fruirà, seran els que es fixin 
al Pressupost ordinari, i serà obligatori de determinar 
la categoria a l'acte del nomenament. Si el sou fos 
comprès entre dues categories, s'aplicarà el que regeixi 
respecte la més alta. 
Art. 30. Quan un funcionari calgui que cessi tem-
poralment, qualsevulla que sigui la causa que bo mo-
t ivi, s'observarà l'ordre següent : El Cap de Secció 
serà substituït pel Cap de Negociat 'més antic de la 
dita Secció; a aquest el substituirà l'Òficial primer, 
també més antic, del mateix Negociat; i aixi successi-
vament, correspondrà la suplència al funcionari més 
antic de la categoria immediata inferior. 
Art. 3r. Per a successius nomenaments de càrrecs 
administratius, facultatius o tècnics, i quan es tracti 
de places d'ascens, també els de càrrecs subalterns, a 
comptar de la vigència d'aquest Reglament, les mte-
riJütatà per a exercir els esmentats càrrecs no podran 
ésser adjudicades a personal extern del Cos d'Empleats 
muuici¡>als; caldrà que siguin aprovades pel Consistori, 
i no podran durar ¡.nés de sis mesos, acabats els quals 
sense haver estat aprovada llur conversió en efectives, 
si l'Ajuntament no ratifica els nomenan1ents interins, 
quedaran automàticament anul·lats a tots els efectes, 
la qual anuHaci6 l'Oficina encarregada de tramitar els 
afers de personal ineludiblement la comunièarà a l'm-
teressat i a l'Interventor. Aquesta ratificació ·s'haurà 
• 
• 
de repetir cada vegada que es vagin complint succes-
sivament els sis mesos. 
TÍTOL li 
Ingressos, ascensos, trasllats i permutes 
CAPÍTOL I 
CONDICiONS GENERALS 
Art. 32. Per a ingxessar al Cos d'Empleats de l'Ajun-
taUlent dc Barcelona¡ sense perjudici del que disposi 
ln legislació municipal vigent, caldrà: 
Ésser espanyol, major de vint-i-tres anys i menor 
de quaranta-dos, acreditar bona conducta, trobar-sc al 
corrent amb l'obligació del servei militar i saber llegir 
i escriure correctament els idiomes català i castellà. 
L'edat màxima, però, per a l'ingrés dels Guàrdies 
urbans i dels Recaptadors, serà la de trenta-cinc anys. 
REGLES ESPECIALS 
Art. 33· L'ingrés de tot empleat adtuinistratiu 
s'efectuarà sempre per oposició, llevat del que es dis-
posa en el capitol següent. 
- El del personal de Úl. Intervenció serà sempre per 
la categoria d'Escrivent, les vacants dels quals hauran 
d'ésser proveïdes per oposició entre Perits mercantils. 
Les vacants d'Intervenció que no siguin d'Escrivent, 
es proveiran per dos toms : un, per oposició restringida 
entre funcionaris d'Intervenció, i l'altre, per oposició 
lliure. 
- Els càrrecs de Dipositaii i de Pagadot seran de 
lliure nomenament, mitjançant prestaciÓ de la corres-
ponent fiança. 
El personal restant de la Dipositaria i de la Paga-
duria serà nomenat per l'Ajuntament, a proposta, en 
tema, del Dipositari i del Pagador, respectivament. 
-L'ingrés dels facultatius i tècnics es farà per opo-
sició. 
- El dels subalterns, quan no estigui previst taxati-
vament en aquest Reglament, podrà ésser lliure, prèvia 
demostració de llur aptitud per al servei al qual siguin 
destinats, en la forma prescrita en els Reglaments es-
pecials, si n'hi hagués, o, en cas contrari, en la que 
acordi l'Ajuntament, però en ambdós casos es tindrà 
en compte la limitació establerta a l'art. r.• d'aquest 
Reglament general, en evitació de privilegis. 
- Seran d'ingrés les categories mferiors de cadascun 
dels tres grups referits. 
C.A.Pftor, II · 
PROVISIÓ DE CÀRRECS AD.liiJNISTRATIUS 
Art. , 34· Els càrrecs administratius del personal· 
d'Oficlna seran proveïts dc la següent maneta: 
- El dc Cap dc Secció, per dos torns : primer, oposi-
ció lliure entre Lletrats; i segon, oposició entre Caps dc 
Negociat, Lletrats també. 
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- El de Cap de Negociat serà provist per dos toms: 
el primer, per oposició lliure entre Lletrats; i el segon, 
per oposició entre Oficials primers, els quals hauran 
també d'ésser Lletrats quan el Negociat que es tracti 
de proveir sigui qualsevol dels següents : Urbanització 
i Reforma; Plus-vàlua, Patrimoni Municipal, i Contri-
bucions especials. 
- El d'Oficial primer, inclús el de Secretari de Ti-
nència d'Alcaldia, es cobrirà per tres toms : el primer, 
per oposició lliure entre Lletrats o Llicenciats en Admi-
nistració, aquests últims amb titol conferit per l'Escola 
d'Administració Pública de la Generalitat dc Cata-
lunya; el segon, per antiguitat entre Oficials segons 
que acreditin les condicions establertes a l'art. 42, 
mitjançant declaració d'aptitud per a l'ascens a aquesta 
categoria, i amb subjecció al procediment assenyalat a 
l'indicat article; i el tercer, per oposició entre Oficials 
segons que siguin Lletrats o Llicenciats en Admi.Ws-
tració (aquests últims amb títol conferit per l'Escola 
d'Adnmústració Pública <le la Generalitat de Cata-
lunya). 
- 1!;1 d'Oficial segon es proveirà per tres toms : el 
primer, per oposició lliure; el segon, per antiguitat 
entre Oficials tercers i Taquimecanògrafs, indistinta-
ment, que acreditin les condicions establertes a l'art. 42, 
mitjançant declaració d'aptitud per a l'ascens a aquesta 
categoria, i amb subjecció al procediment assenyalat a 
l'indicat article¡ i el tercer, per oposició entre Oficials 
tercers i Taquimecanògrafs que portin cu el càn:ec 
més dc dos anys de servei. 
- El d'Oficial tercer es cobrirà per dos torns : el 
primer, per oposició entre EscriYents i Demògrafs d'Es-
ladístil·a, indistintament, que portin en el càrrec més 
de dos anys dc servei; i el segon, per antiguitat entre 
Escrivcuts i Demògrafs d'Estadística, indistintament, · 
que acreditin les condicions establertes a l'art.
1 
42, 
· mitjw1çant declaració d'aptitud per a l'ascens a aquesta 
categoria, i amb subjecció al procediment assenyalat a 
l'indicat article. 
- El de Taquimecanògraf es proveirà sempre per 
oposició lliure. 
- El d'Escrivent es proveirà mitjançant oposició 
lliure. 
.A.rt. 35· La plaça d'Administrador dc l'Escorxador 
General es proveirà per oposició lliure. 
- La d'Interventor, per dos torns : un, per oposició 
mure, i l'altre, pe.r ascens d'antiguitat entre Receptors 
d'entrades. 
- I .. a de Receptor d'entrades es cobrirà per oposició 
lliure. 
A.rt. 36. El càJ.Tec de Director de prhncra de 
Mercat, per dos torus : un, d'oposició lliure, i l'altre, 
d'ascens per antiguitat entre els Directors de segona. 
- El de Director de segona, per dos torus : un, 
d'oposició lliure, i l'altre, d'ascens per antiguitat entre 
els Sots-directors. 
- El de Sots-director, per oposició lliure. 
Art. 37· La plaça d'Adn1i.Wstrador dc primera de 
Cetnentixis es proveirà per dos toms : un, per oposició 
lliure, i l'altre, d'ascens per antiguitat entre els Adnri-
nistradors de segona. 
- La d'Administrador dc segona, es proveirà per 
dos toms: un, per oposició entre Oficials tercers, i l'altre, 
d'ascens per antiguitat, també entre Oficials tercers 
que acreditin les condicions establertes a l'art. 42, 
nritjançant declaració d'aptitud per a l'esmentat càrrec 
d'Administrador, i àmb subjecció al procediment as-
senyalat a l'indicat article. 
Art. 38. Els càrrecs de Comissari i d'Administradors 
d'Assistència Social, Mèdico-Municipal i d'Higiene es 
proveiran per oposició "lliure. 
-Els d'Informador d'Assistència Social i els d'Aju. 
1lant d'Assistència Social, Mèdica-Municipal i d'Higiene, 
seran de lliure nomenament, però els nomenats caldrà 
que acreditin davant del Cap del servei - i aquest 
haurà, ineludiblement, de certificar-ho abans que se'ls 
doni possessió -, que saben llegir i escriure els idiomes 
català i castellà i que posseeixen les q,uatre regles 
d'aritmètica. 
Art. 39· La provisió del càrrec d'Inspector-Cap 
d'Impostos Indirectes serà igual que la de Cap de Ne-
gociat, amb subjecció al mateix tom, encara que pod,rà 
eximir-se la condició de Lletrat. 
- Les places d'Impostos Indirectes i d'Inspecció 
d'Arbitris que no siguin de caràcter subaltern, que es 
determinen a l'art. :1;9, quan no siguin d'entrada, ja 
que si ho són es nomenaran lliurement, seran proveïdes 
per dos toms : un, per concurs entre el personal del 
Ram, de categoria o sou immediat inferior, i l'altre, 
per antiguitat entre els empleats, també del Ram, de 
l'esmt11tada <:-ategoria immediata, sempre tenint en 
compte les condicions establertes en l'art. 42. 
- Les places de Recaptador de què es parla en l'in-
dicat art. rg, set:Wl de lliure nomenament. 
Art. 40. La plaça de Director de !'·Institut Muni-
cipal d'Estadistica serà proveïda per oposició entre els 
funcionaris de la categoria immediata inferior. 
- Les vacants de Dl!lllògraf de l'esmentat Institut 
es proveiran per oposició lliure. 
Art.. 41. Tot empleat que tingui al seu càrrec re-
captació d'ingressos, malgrat sigui interinament, caldrà 
que dipositi a les Arques municipals, abans dc prendre 
possessió, la fiança que dctcnnini l'Ajuntament, la qual 
quedarà directament i esclusivament subjecte a les 
resultes de la seva gestió. 
Les fiances es constituiran ~·acord amb les dispo-
sicions de la legislació general. 
Art. 42. Per als ascensos per torn d'antiguitat, 
l'interessat caldrà que acrediti prèviament la seva su-
ficiència i no tenir nota desfavorable en el seu expe-
dient. personal. 
L'e."Xameu de suficiència caldrà que sigui practicat 
davant d'un Tribunal i en la forma que aquest deter-
mini, Tribrmal que serà format pel President de la 
Comissió a la qual correspongui la vacant, un Regidor 
de la mateixa Comissió i el Secretari de l'Ajuntament. 
CAPÍ'tOI, III 
PROVISió DE CÀRRECS FACULTATIUS 
I TÈCNICS 
Serveis tècnics d'Enginyeria i Arq1,itectura 
Art. 43· Les places dc Cap d'Agrupació es pro-
veiran per dos toms : el primer, per oposició lliure entre 
Enginyers o Arquitectes, segons els casos; i el segon, 
per oposició entre els Caps de Servei. 
- Les places de Cap de Servei es proveiran, també, 
• 
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per dos toms : el primer, per oposició lliure; i el segon, 
per oposició entre Arquitectes o Enginyers ajudants, 
segons els casos. 
-Les places d'Arquitecte i d'Enginyer ajudants i les 
dc Delineant de segona es proveiran per oposició lliure. 
-Les places d'Auxiliar tècnic es proveiran per opo-
sició lliure entre Perits industrials, Aparelladors i Aju-
dants d'Obres públiques, segons els casos. 
- Les de Delineant de primera es proveiran per opo-
sició restringida entre els Delineants de segona. 
-Les de Capatàs es cobriran per oposició entre el 
personal municipal dc categoria o sou inferior que 
presti servei anàleg a la vacant. 
PeYsonal factdtatiu de Cultura 
Art. 44· Tret del que disposi el respectiu Regla-
ment especial, aquest personal ingressarà al servei de 
l'Ajuntament per oposició, i els ascensos seran per 
oposició entre el personal que presti servei d'indole 
anàloga a la vacant de la qual es tracti. 
PtYsonal facultatiu d'Assist~11cia MUico-Mu?Jicipat 
i d'Higiene 
Art. 45· Aquest personal íngressarà sempre per 
oposició entre el corresponent personal facultatiu, i 
els ascensos s'efectuaran dc conformitat amb el Regla-
we11t especial del Ram. 
CAPíTOL IV 
PROVISió DE PLACES DEL PERSONAL 
SUBALTERN 
Art. 46. Per a la provisió de places del personal 
subaltern, tret del denominat ~de Brigades•, els aspi-
rants caldrà que acreditin, per mitjà d'examen, dav-ant 
del Tribunal que estableix l'art. JO, saber llegir i es-
criure els idiomes català i castellà i posseir les quatre 
regles d'aritmètica. 
Per a la provisió de vacants _del personal •de Briga-
d,es~. per a l'exercici dc les quals places s'han de posseir 
els coneixements del respectiu ofici, segons els acotds 
consistorials del 25 dc març i del 25 de maig del 1932, 
s'exigirà ineludiblement que el Cap del respectiu servei 
encarregui a l'aspirant un previ treball o feina pròpia 
de l'ofici, i, en vista del resultat, certifiqui que el dit 
aspiraut posseeix els coneixements suficients d'aptitud 
per a exercir el càrrec. Sense l'esmentat certificat no 
;Podrà donar-se-li possessió. 
Art. 4-J· Les places d'Uixer es cobriran per ascens 
d'antiguitat en el càrrec, entre Agutz1ls que tinguin 
una talla no menor d't'JO metres. 
Art. 48. Les places de Conserge de les Seccions de 
Governació, Hisenda, Foment, Eixampla i de la Secreta-
ria, que tan1bé tindran categoria d'Uixer mentre estiguin 
equiparats en aquests en sou en el Pressupost, .i que 
en cap cas podran rebassar, es cobriran per dos torns: 
el prin1e1", per antiguitat en el càrrec entre els restants 
Conserges, Porters i Ordenances, indistintament, sempre 
que llur nomenament hagi estat acordat pel Consistori; 
i el segon, per antiguitat, també en el càrrec, entre 
Agutzils. 
-Les vacants dels esmentats restants Couser~es, les 
dels Porters i dels Ordenances, de nomeurunent con-
sistorial, es cobriran per dos toms : un, per antiguitat 
entre ells, sempre que la plaça per ocupar figurés en 
Pressupost amb sou superior al que aleshores frueixi 
cadascun; i l'altre, a lliure elecció de la Comissió. 
-si per variació en el Pressupost, l'Ajuntament 
equipara l'haver d'algw1 dels esmentats restants Con-
serges al que perceben els de les Seccions de Gover-
nació, Hisenda, Foment, Eixampla i de la Secretaria, 
o bé en crea de nous amb sou igual al d'aquests, ales-
hores, tant els nous com el Conserge econòmicament 
millorat, tindran també la categoria d' aquests últims, 
i, per tant, la vaca11t que produeixin es cobrirà com 
la d'aquests mateixos Conserges de sou superior. 
Art. 49· Les places d'Agutzil es proveiran per 
dos toms : el primer, per antiguitat entre indi-..-idus 
de la Guàrdia Urbana; i el segon, a lliure elecció de 
Ja Comissió, però en aquest últim cas caldtà que es 
tingui en compte el que és disposat al primer paràgraf 
de l'art. 46, i, per tant, els nomenats acreditaran davant 
del Cap del servei - i aquest haurà ineludiblement 
dc certificar-ho abans que se'ls doni possessió - que 
posseeixen els conei."'':ements exigits a l'esmentat primer 
paràgraf. 
Art. so. Les dc Xofer i lès d'Encarregat de l'as-
censor seran de nomenament lliure, però caldrà que 
els Xofers acreditin condicions per a tals càrrecs. 
Les places de Xofer i. d'Encarregat de l'ascensor 
obtingudes en mèrits del que s'ba dit suara, s'enten-
dran concedides amb caràcter interí, però amb per-
cepció d'haYer, per un termini de tres mesos, a resultes 
de l'informe del Cap de la Inspecció Industrial, amb 
referència a la competència del nomenat. Transcor-
regut l'esmentat tennini, i si l'in.fonne és favorable, 
el nomenament s'entendrà atorgat amb caràcter de-
finitiu. 
Art. 51. Les places de Cap de nau d'Escorxador 
es proveiran per concurs entre .Matancers. 
-Les de Matancer es proveiran per tom d'antiguitat 
entre Aprenents de primera. 
-Les d'Aprenents de primera, per rigorós tom d'an-
tiguitat entre els Aprenents de segona, i aquestes 
places es proveiran lliurement. 
Alt. 52. Les places d'Agent d'Arbitris seran de 
lliure nomenament, però els nomenats caldrà que acre-
ditin davant del Cap del servei - i aquest haurà 
ineludiblement de certificar-ho abans que se'ls doni 
possessió - que possc:eixen els coneixements exigits al 
primer paràgraf 'ae l'ari. 46. 
Art. 53· Per a la provisió de places corresponents 
a la Guàrdia Urbru1a, rl.!girà el seu Reglament especial, 
tenint-se, però, en compte la limitació establerta a 
l'art. r.r d'aquest Reglament general, en evitació de 
privilegis. 
Art. 54· Per a l'ingrés a places del Cos de Bombers 
regirà el seu Reglament especial, tenint-se, però, en 
compte la limitació establerta a l'art. 1.r d'aquest Re-
glament general, en evitació de privilegis. 
Art. 55· Per a , l'ingrés a places dels Tallers Mu-
nicipals s'observarà el que determina llur Reglament 
especial, tenint-se, però, en compte la limitació esta-
blerta a l'art. r.r d'aquest Reglament general, en evi-
tació de privilegis, i especialment, també, el que és 
disposat al segon paràgraf de l'art. 46. 




A.rt. 56. Per a la provisió de places a què es refe-
reix aquest Reglament, s'observaran les regles segiients: 
En ocórrer una vacant, el Cap del servei corres-
ponent - que haurà de tenir en compte el que preveu 
l'apartat 6.a de l'art. 132 - ho comunicarà imme-
diatament al Cap de la Secció a la qual pertanyi; 
aquest Cap demanarà seguidament, de la Secretaria 
de l'Ajuntament, el torn de provisió que li corres-
pongui, i la Secretaria, degudament informada per 
l'Oficina encarregada de tramitar els afets dc per-
sonal, caldrà que contesti abans de passar vuit dies; 
complerts tals requisits, el Cap de Secció esmentat 
donarà compte a la Cmnissió, simultàniament, de la 
vacant i del torn per a pro\e.ir-la, d'acord amb l'in-
forme emès pel Secretari. I4a Comissió acordarà, st 
cal, tot el que és relatiu al nomenament del Tribunal 
censor de l'oposició o del concurs. 
-Respecte a les places d'Escrivent, inclús els d'In-
tervenció, dels quals es parla en els arts. 33 i 61, l'Ofi-
cina encan:egada de tramitar els afers de personal 
comunicarà cada quat1:imestre, ¡¡. la Comjssió correspo-
nent, lc:s vacant~> d'Escrivent que hi hagi, per tal que 
aquesta acordi llur provisió reglamentària. 
Art. 57. El Tribunal per a l'ingrés o provisió per 
oposició dels empleats administratius de les c1asscs 
de Caps i Oficials primers i segons, serà constituït pel 
President de la Comissió a la qual corr~spongui la 
plaça que cal proveir, o el Regidor a qui delegui; dos 
Regidors de la mateixa Comissió; el Secretari de l'Ajun-
tament, que podrà delegar al Cap de lo. Secció; un 
Catedràtic de Dret de la Universitat Literària de Bar-
celona, designat pet la pròpia Facultat; un Professor 
de l'Escola d'Adlninislració Pública de la Generalitat. 
de Catalunya, designat pel Claustre de la mateixa 
Escola, i un funcionari administratiu de la classe i 
categoria del càrrec que es tracti de proveir, desiguat 
per l'Associació Instructiva d'Obrers i Empleats de 
l'Ajuntament, dintre el termini de vuit dies, a comptar 
des de l'oportuna notificació que li serà tramesa; passat 
l'esmentat termini sense que s'efectuï la designació, 
s'entendrà que ha estat. renunciada, i la farà l'Ajun-
tament. 
Art. sS. El 'l'ribunal per a l'ingrés per oposició dels 
empleats administratius de la classe d'Oficials tercers 
el constituiran : el President de ia Comissió a la qual 
correspongui la vacant que calgui proveir, o el Re-
gidor a qui delegui; dos Regidors de la mateixa Comissió; 
el Secretari de l'Ajuntament, que podrà delegar al Cap 
de la Secció; un Professor de l'Escola d'Administració 
Pública de la Generalitat de Catalunya, designat pel 
Claustre de la watei."ta Escola, i un funcionari adlui-
nistratiu de la classe i categoria del càrrec que es tracti 
de proveir, designat per l'Associació Instructiva d'Obrers 
i Empleats de l'Ajuntament, dintre el termiui de vuit 
dies, a comptar des de l'oportuna notificació que li 
serà tramesa; passat l'esmentat termini seuse que es 
faci la designació, s'entendrà que és renunciada, i la 
farà l'Ajuntament. 
Art. 59. El Tribunal de les oposicions per a l'ingrés 
dels Taquimecanògrafs el constituiran : el President de 
la Comissió de Governació, o el Regidor a qui delegui; 
dos Regidors de la mateixa Comissió; el Secretari de 
l'Ajwitameut, que podrà. delegar al Cap de la Secció; 
un Professor de Taquigrafia d'un Centre oficial d'en-
senyament de Barcelona, i un funcionari administratiu 
de la classe i categoria del càrrec que es tracti de 
proveir, designat per l'Associació Instructiva d'Obrers 
i Empleats de l'Ajuntament, dintre del termini de 
vuit dies, a comptar des de l'oportuna notificació 
que li serà tramesa; passat l'esmentat tennini sense 
que la designació sigui feta, s'entendrà que ha estat 
renunciada, i la farà l'Ajuntament. 
Art. 6o. El Tribunal d'oposició per a l'ingrés d'Es-
crivents serà constituït pel President de la Comissió 
de Governació, o el Regidor al qual delegui; dos Re-
gidors de la mateixa CoillÍssió; el Secretari . de l'Ajun-
tament, que podrà delegar al Cap de la Secció; un 
Mestre superior d'Instrucció pública, designat pel Pa-
tronat Escolar de Barcelona, i un funcionari admi-
nistratiu de la classe i categoria del càrrec que es 
tracti de proveir, designat per l'Associació Instructiva 
d'Obrers i Empleats de l'Ajuntament, dintre del ter-
mini de vuit dies, a comptar des de l'oportuna notifi-
cació que li setà tramesa; passat l'esmentat termini 
sense que la designació sigui feta, s'entendrà que ha 
estat renunciada, i la farà l'Ajuntament. 
A.rt. 61. El Tribunal d'oposició per a l'ingrés d'Es-
crivents d'Intervenció, de què es parla a l'art. 33, 
estarà constituït pel President de la Comissió d'Hi-
senda, o el Regidor al qual delegui; dos Regidors de 
la mateixa Comissió; un Catedràtic de l'Escola de 
Comerç, designat pel Claustre de la mateixa Escola; 
l'Interventor municipal, o el Cap d'una Oficina d'In-
tervenció al qual delegui, i un funcionari d'Intervenció 
d'igual categoria a la que correspongui la vacant, dc-
signat per l'Associació Insttuctiva d'Obrers i Empleats 
de liAjuntament, dintre d,el termini de vuit dies, a 
comptar des de l'oportuna notificació que li serà tra-
mesa; passat l'esmentat termini sense que la designació 
sigui feta, s'entendrà que ha estat renunciada, i la 
farà l'Ajnntament. 
El Tribunal per a proveir les vacants d'Intervenció 
que no siguin d'EscriYent, de què es parla a l'art. 33, 
serà el mateix que s'esm~:nta al paràgraf anterior, però, 
a més, s'hi afegirà un Professor de l'Escola d'Admi-
nistració Pública de la Generalitat de Catalunya, de-
signat pel Claustre dc la mateixa Escola. 
A.rt. 62. El l'ribnnal d'oposició per a proveir la 
plaça d' Administrado.r dc l'Esco1xador General, i el del 
torn d'oposició per a proveir les d'Interventor d'Escor-
xadors, serà el que es determina a l'art. 58. 
Per a l'ingrés a les places de Receptor d'entrada 
d'Escorxadors, el Tribunal d'oposíció serà el que s'as-
senyala a l'art. 6o, si bé el President i els dos Regidors 
hauran d'ésser de la Comissió de Proveünents, i la 
designació del funcionari la farà la Unió d'Empleats 
de l'Escorxador. 
Art. 63. El Tribunal del tom d'oposició per a 
proveir la plaça de Director de primera de Mercat, 
serà el que s'assenyala a l'art. ·57. excepte el Cate-
dràtic de Dret, i per a proveir, també per torn d'opo-
sició, les vacants de Director de seg011a de Mercat, 
així com la d~ Sots-director, el Tribunal serà el que 
es determina a l'art. 5S. 
Art. 64. El Tribunal del torn d'oposició per a 
proveir les places d'Administrador de primera i d'Admi-
i 
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nistrador de segona dc Cementiris, serà el que es de-
. termina a l'art. 57, excepte el Catedràtic dc Dret. 
Art. 65. El Tribunal d'oposició ·per a proveir les 
places de Comissari d'Assistència Social' i d'Aduünis-
tradors d'Assistència Social, 11Ièdico-:Munici¡ al i d'Hi-
giene, serà el que s'assenyala a l'art. 57, e.'\:cepte el 
Catedràtic de Dret. 
Art. 66. El Tribunal del concurs per a proYeir les 
places d'Impostos Indirectes i d'Inspecció d'Arbitris, 
que no siguin d'entrada ni de nomenament lliure, les 
quals són esmentades als arts. 19 i 39, estarà constituït 
pel President de la Comissió d'Hisenda; dos Regidors 
de la mateixa Comissió; el Secretari de l'Ajuntament, 
que podrà, delegar el Cap del servei admu1istratiu, i 
un funcionari de la classe i categoria del càrrec que 
es tracti de proveir, designat per l'Associació Instntc-
tiva d'Obrers i Empleats de l'Ajuntament, du1tre del 
termini de vuit dies, a comptar des de l'opomwa 
notificació que li serà tramesa; passat l'esmentat ter-
mini·. sense que es faci la designació, s'entendrà que 
ha estat renunciada, i la farà l'Ajuntament. 
Art. 67. El Tribunal d'oposició per a proveir les 
places de Demògraf d'Estadística, serà el que s'as-
senyala a l'art. 6o. 
Art. 68. El Tribunal per a la provisió de places de 
funcionaris tècnics o facultatius serà constituït pel 
President de la Comissió a la qual correspongui la 
plaça que calgui proveir, o el Regidor al qual delegui; 
dos Regidors de la mateixa Comissió; el Secretari de 
l'Ajuntament, que podrà delegar el Cap de la Secció; 
el funcionari que e.'\:erceixi el càrrec superior del servei 
al qual pertanyi la vacant; un Catedràtic de l'espe-
cialitat, i un funcionari tècnic o facultatiu de la ma-
teixa especialitat, designat per l'Associació Instntctiva 
d'Obrers i Empleats de l'Ajuntament, dintre el termini 
dè vuit dies, a comptar des de l'oportuna 11otificació 
que li serà feta; passat l'esmentat termini sense que 
realitzi la designació, s'entendrà que ha estat renun-
ciada, i la farà l'Ajuntament. 
Quan es tracti de proveir una plaça que pel seu 
caràcter d'única no permeti designar, per a formar 
part del Tribunal, un funcionari de la mateL'a classe 
i categoria, es nomenarà un 'funcionari similar o un 
Professor de l'especialitat, de reconegut prestigi, aliè 
al Cos d'empleats. 
(El Tribunat d'oposició per a proveir vacants de 
facultatius de les especialitats mèdiques, farmacèutiques 
i veterinàries, quan lc:s dites Yacants no corresponguin 
al tom d'ascens, estarà format com s'indica a la setena 
de les disposicions finals.) 
Art. 6g. El Tribrmal del concurs per a la pro-
visió de la plaça de Cap de nau de l'Escorxador, que 
s'esmenta a l'art. 51, serà format pel President de la 
Comissió de Proveïments, o el Regidor al qual delegui; 
9,os Regidors dc la mateixa Comissió; el Secretari de 
l'Ajuntament, que podrà delegar al Cap del SerYei 
administratiu; el Director del Cos de Veteru1ària, i un 
funcionari dc la classe. i categoria del càrrec que es 
tracti de proveir, designat per la Unió d'Empleats de 
l'Escorxador, dintte del tennini de vuit dies, a comptar 
des de l'oportuna notificació que li serà feta; passat 
l'esmentat termini sense que s'efectuï la dtsignació, 
s'entendrà que ha estat renunciada, i la farà l'Ajun-
tament. 
A.rt. 70. El Tribunal per a l'examen establert en 
l'art. 46 per a proveir totes les altres places del per-
sonal subaltern, serà format pel Presidetlt dc la Co-
missió respectiva; un Regidor de la mateixa Comissió, 
i el Cap del servei al qual correspongui la vacant; i 
s'exi.,ai.rà als aspirants els coneL,ements que corres-
pongui al treball per al qual siguin destinats, de con-
formitat amb el que es disposa a l'esmentat art. 46. 
Art. 71. Cada Tribunal redactarà el programa de 
les oposicions respectiYes, i es publicarà, an1b la con-
vocatòria, al ButlleU Oficial de la Genemlitat de Catcv 
lu~ya, amb dos mesos d'anticipació per als c1uplcats 
administtatius, i amb tres mesos, per als facultatius 
·o tècnics, amb expressió de l'haver anual assignat al 
càrrec que tracti de proveir-se, de les condiciOilS que 
els aspirants caldrà que reuneirin i de la composic'ó 
del Tribunal. 
-En tractar-se de la provisió d'una plaça mitjançant 
oposició o concurs lliures, si el Reglament especial del 
Ram de la vacant no determina l a forma de la con-
>oc.atòria, el Tribunal redactarà les Bases, que seran 
publicades, amb la conYocatória, al ButlleU Oficial de 
la Ge11eralitat de Cataltmya; es fixarà el termini de 
presentació d'instàncies que s'acordi, tenint-sc, però, 
en compte el que òisposa el primér paràgraf del present 
article, s'expressarà el sou corresponent a la plaça i la 
composició del Tribunal. 
- De les convocatòries se n'inserirà una gasetilla o. la 
premsa diària local, indicant el Butlleti OfiaJal de la G~ne­
ralitat de Caialunva en què ap~e,ouin inscrites les llases. 
- Per a la provisió de les places d'Ofi~ial tercer, el 
Trib11nal mclourà forçosament en el programo. d'oposi-
ció, entre les altres mat~ries que li semblin oportunes, 
nocions de lE>gislació en general, i especialmcut de Dt-et 
adtninistratiu i municipal. 
-Els opositors a places d'Escrivent caldrà que si-
guin forçosau1ent sotmesos a un e.'erCici, per tal que 
demostrin llur aptit·ud en mecanografia. 
A;rt. 72. Dintre del termini que eu la COllV(.Cà-
tòria es fh::i, caldrà que els interessats sol·liciiiu, eu 
forma legal, llur admissió als exercicis o concurs, acre-
ditant documentalment que reuneixen ies condicions 
necessàries. 
-Els opositors o els concursants, per prendre part a 
les oposicions o al concurs, satisfaran els corresponents 
drets d'examen, que no podran ésser fixats en quautitat 
superior a 25 ptes. per cada soHicitaut, i s'abounran 
les corresponents dietes a tots els !!fembres df'! Tribuual. 
- I.,a condició de Uetrat, Metge, Enginyer, Argui-
tecte, Veterinari, etc., en aquells que sigui e.xigidtt, 
caldrà que s'acrediti, en presentar la instància, amb 
el titol o certificació d'estudis equivalent. Eu cas de 
nomenament, abans de la presa de pos5essi6 caldrà 
que l'interessat justifiqui que li ha estat c.xpcdit el 
titol o que ba satisfet els drets corresponents per a ja 
seva obtenció, de conformitat amb les condicions que 
estableLu la legislo.ció vigent. 
En cas que es permeti el pagament del titol per 
parts, si en el termini de l'ajornament no justifica l'in-
teressat llavet fet el pagament total, perurà tots els 
drets de funcionari municipal, i quedatà. el nomena-
ment sense efecte. 
-S'admetran, ultra això, tots els documeuts que els 
mteressats presentin, relatius a títols profcssiouals, 
mèrits contrets o serveis prestats; entent·nt-se, però, 
que aquests mèrits i serveis solament tindmn valor 
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per a decidir, en igualtat de circumstàncies, el resultat 
de l'exercici. 
· A.rt. 73· Acabat el tennini assenyalat en la con-
vocatòria, es faran els exercicis en el lloc i en els dies 
i hores que el Tribtmal hagi disposat, i s'admetran 
solament els aspirants que hagin acreditat rcwlir les 
condicions exigides en la convocatòria. 
Art. 74· Els exercicis, tant d'examen com d'opo-
sició, seran públics. 
A.rt. 75· El Tribunal determinarà, eu la convoca-
tòria, tot el que faci relació a la forma dels exercicis 
i que no estigui ¡>revist en el present Reglament; en 
cap cas, però, podrà privar-se als opositors de valet-se 
dels te..~tos legals i obres cientifiques que creguin ne-
cessaris per als exercicis pràctics. 
Art. 76. En ds casos dubtosos, el Tribunal podrà 
acordar, entre els aspirants que cregui que es troben 
en aquelles circumstàncies, la pràctica de nous extr-
cicis anàlegs als que figurin en la convocatòria. 
Art. 77· Fets els exercicis, qualsevulla que sigui 
llur classe, el Tribunal, en votació secreta, procedirà 
a l'aprovació o desaprovació dels que hagin fet els as-
pirauts; de seguida, i en una altra votació secreta, 
classificarà per ordr~ de mèrits els opositors aprovats 
i donarà compte del resultat al Consistori, el qual 
estarà obligat o. nomenat el que ocupi el primer lloc,. 
en cas de tractar-se d'una sola vacant, o els que ocupin 
els preferents llocs, en nombre igual al de vacants. 
Art. 78. El dictamen dels Tribunals censors de les 
oposicions o concursos per a la pro"isió de places es 
con~etarà a l'exclusiva proposta, per tal d'omplir la 
vacant o vacauts a les quals es refereixi la con\"oca-
tòria, i s'hi farà constar un extracte de serveis, treballs 
i mèrits dels concursants o opositors. 
Art. 79· Eu els concursos, la proposta serà raonada, 
i s'hi expressaran els mèrits de cadascun dels aspirants. 
Art. 8o. Acordat el n01uenament d'un empleat, la 
~Secietaria, per mitjà de l'Oficina encarregada de tra-
mitar els afers dc personal, li expedirà la credencial 
i obrirà l'n-pedient personal oportú, al qual caldrà 
aportar prèviantent, per l'interessat, per tal de poder 
prendre possessió del seu càrrec, la certificació de nai-
xença, la relativa a la seva situació militar, si el no-
menat és baró. i els documents que acreditin que 
reuneix les condicions c.~gides en la legislació general 
i en aquest Reglament, per a exercir el càrrec. 
També l'esmentada Oficina encaJTegada dc tramitar 
els afers de personal co1nunicarà el nomenament i la 
presa de possessió a l'Interventor, per tal que aboni 
havers en nòm.ina al nomenat, i en la dita comunicació 
el Secretari caldrà que ineludiblement faci constar que, 
en ambdues coses, s'han complert tots els corresponents 
preceptes d'aquest Reglament, requisit sense t:l qual 
l']¡,terve>~tor muuicipnl ?W podrà abana1' els dits hm:ers, 
tret del cas en el qual hi hagi exprés acord de l'Ajun-
tament adoptat en proclamar la vacant i detenninar 
la fonna de la seva provisió, o bé en efectuar el uo-
lUenament, casos en els quals quedarà l'Interventor 
rellevat de lal obligació. 
-El Cap dc la dependència on sigui destinat el no-
menat haurà dc counmícar, a l'Oficina cncatTegada dc 
tramitar els afers de personal, el dia que aquest co-
menci a prestar sen-ei, i aquesta Oficina, oportuna-
ment, bo comunicarà a l'Interventor, als efectes de 
l'abonament d'havers. 
- Si haguessin precedit _al nomenament exercicis 
d'oposició o concuts, es desglossaran de l'oportú expe-
dient els documents que l'interessat tingui presentats, 
els quals seran units al seu expedient personal, ja origi-
nahnent, o també per còpia compulsada pel Cap del 
Negociat. 
CaÏdrà que e~ l'expedient consti, ultra aixó, totes 
les notes faYorables o desfavorables, ascensos i tot el 
que constitueixi la fulla de serveis de l'empleat. 
Art. 8r. La possessió dels càrrecs de tota mena, 
serà concedida pel Secretari de l'Ajuntament. 
Art. 82. El termini per a prendre possessió els 
empleats d'eutt-ada, no podrà excedir de trenta dies, 
comptats des de ·la el ata en què els sigui notificat llur 
nomenament. Passat aquest tennin.i sense que l'in-
teressat s'hagi possessionat del êàrrec, caducarà el seu 
dret. L'Alcaldia podrà con0.edirJ si es deinana dintre 
el termini oportú, una pròrroga per causa dc malaltia 
justificada. 
Art. 8,3. Els empleats de uou nomenament comen-
çaran a percebre llurs havers i adquiriran antiguitat 
per a tots els efectes que aquesta produeixi, des del 
dia, inclús, en què comencin a prestar servei. 
Art. 84 . Els ascendits començaran a percebre els 
havers conesponents al nou càrrec i a adquirir.bi an-
tiguitat, des de la data en què sigui acordat l'ascnes. 
Art. 85. L'empleat podrà ésser traslladat d'oficina, 
previ acord de la Comissió o Comissions municipals 
corresponents, al qual acord caldrà que signi la seva 
conformitat l'Alcaldia. 
Art. 86. Les permutes entre funcionaris hauran 
d'ésser aprovades pel Consistori, i només podran efec-
tuar-se entre càrrecs d'igual categru:ia. 
TÍTOL lli 
CAPiTOI, I 
DEU RES DELS EMPLEATS 
Art. 87. Els empleats caldrà que prestin servei 
els dies i hores que fi.~ el Secretari, d'acord amb l'Al-
calde, confonne siguin les diferents co1weuiències d~ 
cadascun dels serveis, segons l'índole respectiva; i hauran 
d'assistir puutuallllent. a exercir llurs funcions í roman-
dre en llurs llocs, dels quals no podran absentar-se 
sense el consenliment del respectiu Cap. 
-Per a prestar servei en departament o altre lloc 
distint pel que foren nomenats, caldrà atendre's al que 
disposa l'art. 85, a excepció que es tracti d'un servei 
de caràcter urgent i in diferible, en el qual cas l'Alcaldia 
estarà facultada per ordenar el trasllat. 
-Signaran Ics llibretes o llistes d'assistència, en les 
que figuraran els noms de tots els adscrits en el Ne-
gociat o Oficina, les quals llibretes o llistes seran reti-
rades de les rcspectivt's dependèncie¡¡ pêls empleats 
subalterns encarregats del seniei, un quart d'hora 
després de la fixada com a hoxa d'entrada. 
L'Oficina encarregada de tramitar els afers de per-
sonal comunicarà a la Intervenció, en acabar el mes, 
les faltes d'assistència comeses pels empleats, que uo 
haguessin estat justificades pel respectiu Cap de la 
Dependència, sota la seva responsabilitat, els quals 
¡ · 
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Caps hauran de tenir en compte el que està previst 
en el segon apartat del present article. 
- La Intervenció descomptarà de la nòmina de l'em-
pleat tants dies d'ha>er cpm faltes d'assistència, hagin 
estat comeses. 
Art. 88. Les faltes d'assistència solament seran 
excusables per cauRa de malaltia o de llicència ator-
gada en deguda fonua. La malaltia caldrà que sigui 
participada immediatament al Cap de Negociat o De-
pendència en la qual l'empleat presti servei, i serà 
forçós de remetre-li, dintre del tercer dia, baixa subs-
crita per lW metge, la qual serà cursada a l'Oficina 
encarregada de tramitar els afers de personal, amb 
indicació del càrrec, nom, cognoms i domicili del fun-
cionari malalt, per a la seva_comprovació pels metges 
municipals designats a l 'efecte, els qua1s donaran 
compte cada vuit dies del cu1·s de la malaltia al Cap 
del Servei mèdic, qui ho comunicarà a l'esmentada 
Oficina. 
~ Quan l'empleat hagi acabat la llicència, o bé ja no 
tingui efecte la dispensa de lloc que per a la prestació 
de sen•ei li hagués estat concedida, així com també si 
en ésser donat d'alta per haver estat malalt, deixí passar 
quinze dies sense presentar-se a l'oficina per a prestar 
servei, el Cap de la Dependència rçspectiva - que 
caldrà que tingui en compte el que disposa l'apartat 
sisè de l'art. 132 - haurà de comunicar-ho imme-
diatament a l'Alcaldia. L'esmentada alta serà comu-
nicada per l'Oficina encarregada de tramitar els afers 
de personal al Cap de la Dej>endència on l'empleat 
presti servei. 
-Si un funcionari, en llS de llicència o no, trobant-se 
absent de Barçelona, es posa malalt. se li concedirà 
llicència o pròrroga de llicència únicament quan acom-
panyi un certificat del :M:etge mnnicipal de la localitat 
on residei.xi, visat per l' Akalde de la tnatei:xa loca-
Htat i segellat amb el de l'esmentada municipalitat, 
certificat eu què es farà constat que el peticionari és 
atacat de malaltia, que caldrà especificar. Sense aquest 
requisit, li seran descomptats els havers dels dies que 
no es presenti a prestar servei, i a i:al efecte l'Oficina 
encarregada de tramitar els afers de personal ho comu-
nicarà a la Intervenció. 
~ Tot empleat que hagi estat donat de baixa per 
malaltia, caldrà que es presenti, abans de reprendre 
el servei, a la Secretaria, perquè es registri l'altA cor-
rt'sponent. 
- L'incompliment del que es disposa en aquest arti-
cle motivarà que la inassistència sigui considerada com a 
falta, incorrent el funcionari en la sandó de l'art. qr. 
Art. 89. La falta d'assistència de l'empleat, per 
malaltia, no podrà excedir d'un any, durant el qual 
percebrà el sou que li correspongui. 
Passat aquest termini, si l'interessat no té dret a 
jubilació- ja que si n'hi té haurà de fer-se efectiva-, 
quedarà cu situació d'excedència, que serà considerada 
forços·a solament als efectes de l'art. 14-8; i la Inter-
venció, d'acord amb l'Oficina encarregada de tratnitar 
els afers dc personal, que haurà de sotmetre a l'Al-
caldia la íonnulà.tia prdre de compliment sense ulteriors-
acords, el dot1arà de baixa de la nòmina; però l'es-
mentada Oficina haurà d'avisar-Jo amb quinze dies 
d'anticipació abans que acabi l'any de malalHa. 
Art. 90. Tot empleat tindrà dret a gaudir, per 
afers propis, de llicència amb sou, pel terme mà.'rirn 
de trenta dies dintre de cada any; · no és indispensable 
que els trenta dies esmentAts siguin gaudits d'nn sol 
cop, però és condició precisa que el nombre total de 
dies de llicència dius de l'any no passi de trenta. 
L'Ajnntarnent podrà, no obstant, concedir llicència 
fins al termini de tres mesos, improrrogables, sense 
sou rls dos darrers, que podran ésser seguits o alternats. 
No podrà gaudir de llicència per més de vuit dies, 
l'empleat que porti menys de sis mesos al servei de 
l'Ajuntament; ni gaudir-ne més de quinze, el que 
no faci quan menys Ull any que sigui empleat mu-
nicipal. 
Ari. 91. Es considerarà caducada de dret la lli-
cència, quau l'empleat s'absentí o deixi de prestar 
servei scuse donar avis per escrit, o amb presentació 
personal, a l'Oficina encarregada de tramitar el permis, 
de la data e11 la qual comença a fer-ne ús; i en tal cas, 
li seran coll!putades com inexcusables, per a tots els 
efectes, les faltes d'assist~ncia en què incorri. 
Art. 92. No podran g,udir de llicència per més 
dc vuit dics, els empleats que hagin sofert suspensió 
d'en1pleu i sou, fins haver passat un any, a comptar 
dc la data en què els fou imposat el correctiu. 
Art. 93. La llicència d'nn dia es concedirà pel 
. Cap de Negociat o Dependència; les de fins a tres 
dies, pel Cap de Secció; úns a >uit dies, pel Secretari; 
les dc vuit a quinze dies, per l'Alcalde; leli de més de 
quinze dies, també per l'Alcalde, per bé que aquestes 
últimes caldrà que primer les acordi la Comissió de 
Governació, mitjançant els infortnes qne es diran al 
penúltim apartat de l'article següent. 
Art. 94· Les llicències seran concedides sota la 
responsabilitat del Cap que les autoritzi; d'un dia, 
verbalment, i les de més d'aquest espai de temps, per 
escrit; petó en el tetmini d'nn ~es no podrà conce-
dir-se més d'una autorització de tres dies o de tres 
autoritzacions d'Ull dia, i encara aquestes últimes no 
podran ésser consecutives. 
I.,a infracció de l'exposat es considerarà com a falta 
d'assistència als efectes de l'art. 87. 
-En tots els altres casos, caldrà que llÏ hagi informe 
previ del Cap del Negociat, Dependència o Sen·ei al 
qual sigui adscrit el sol·licitant, visat pel Presideni 
de la Comissió respectiva, i en el qual es faci constat 
que el funcionari, per la SeYa conducta, s'ba fet me-
reixedor dc tal benefici; que durant la seva absència 
restArà degudament subslitult en les seves fnncions i 
que no excedeix de la quarta part el nombre d'empleats 
adscrits a la respectiva Dependència que fan· ús de 
llicència. 
- Quan el sol-licitant sigui un Cap de Secció, infor-
marà el Secretari, d'acord amb el President de la Co-
missió resperiiva. 
Art. 95· Totes les llicències. excepte les d'tm dia, 
caldrà que siguin despatxades per l'Oficina encarregada 
de tramitar ds afers de personal. 
Art. 96. VAlcaldia i la Secretaria, en els respectius 
casos, podran donar per acabades tota mena de lli-
cències, malgrat que no n'hagi passat el tcm:Uni, notifi-
cant-ho als interessats amb tres dies d'antelació, encara 
que es tindrà en compte la impossibilitat de compa-
reixença per malaltia, per distància o per altra cansa 
justificada. 
~-
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CAPÍ'l.'OL II 
DEL CAPTENlil'IENT EN EL SERVE! 
Art. 97· Durant les hores de servei, els empleats 
no es dedicaran a treballs estranys a l'e."Xercici de llurs 
funcions, ni podran absentar-se del lloc sense consen-
timent del Cap respectiu, tenint-se en compte el que 
disposa l'art. roo. 
Art. 98. En cap cas els empleats municipals no 
podran intervenir com a mandataris, ni en concepte de 
cap meua anàleg, en afers en els quals calgui intervenir 
o r.esoldre les Comissions mwlic)pals o l'Ajuntament, 
ni acceptar donatius ni recompenses per insigoHicants 
que siguin. 
Art. 99· Els subalterns guardaran envers llurs su-
periors el respecte degut i els prestaran l'obediència 
imprescindible pt:r al manteniment dc la disciplina; 
però, per llur part, els superiors guardaran als sub-
alterns la consideració necessària per tal que, regnant a 
l'Oficina la major harmoni.\, puguin complir llur comesa. 
Art. 100. Queda encomanat al Cap ode Secció, Ne-
gociat, Dependència o Servei vetllar pel compliment 
del que disposa aquest capítol, sota llur responsabilitat, 
i hauran de d011ar compte àl Secretari de les tra.ns-
gtessions que notin. 
Hauran de cursar, si cal, la comunicació correspo-
nent per tal que signin aplicades les sancions que es 
preveuen a l'apartat tercer de l'art. 129 per infraccions 
de l'art. 97 i dc l'apartat primer de l'art. 87. 
Art. ror. Dintre del primer mes de cada exercici 
econòmk, els Caps de Secció presentaran al Secretari 
de l'Ajuntament una ~!emòria CJ~.-plicativa dels treballs 
realitzats per la Secció respectiva durant l'any econòmic 
anterior. A l'esmentada 11-!emòria constaran, amb la 
deguda classilicació, el nombre d'expedients eu trami-
tació en. cmncnçar l'any; el nombre dels que foren 
resolts durant el mateix any i el dels que quedaren 
pendents, bo i consignant, respecte d'aquests darrers, 
l'estat en què es troben. A la vegada, hi donaran 
les orientacions que creguin oportunes respecte dels ser-
veis al seu càrrec. 
TÍTOL IV 
Drets del s Empleats municipals 
At1:. ro2. El C'os d'Empleats d~ l'Ajuntament de 






art. ro3. Cap empleat no pod:tà ésser privat del 
·seu empleu silló pt:!r una de les causes de destitució 
que s'expresseu a l'art. I37 d'aquest Reglament, pro-
vades en c.'tpcdicnt, que es tramitarà d'acord amb el 
que disposa el tít. v, cap. r.r. 
• Vegeu la quarta de les disposicions finals . 
Art. ro{. Els havers a què tindran dret els empleats 
municipals, prèvia.Jncnl determinats en anunciar-se la 
provisió d'una plaça, no podran ésser objecte d'augments 
ni disminucions parcials, els quals caldrà que siguin 
estesos per igual a tots els funcionaris de la mateixa 
categoria; quedant, en aquest particular, limitada la 
facultat que la Llei coucedeh.-i als Ajuntaments. 
CAPíToL n 
AUGMENTS GRADUALS* 
Art. ros. Tenen dret a l'augtnent gradual tots els 
empleats municipals, no jornalers, nomenats per acord 
consistorial. 
S'entén per jornalers els que, de conformitat amb 
el Pressupost municipal, perceben llurs estipendis en 
concepte de jornal o setmanal, i no tinguin nomena-
ment de l'Ajuntan1ent. 
El dret a la percepció de l'augment gradual no 
podrà tenir, en cap cas, efectes retroactius. 
Art. ro6. Bls augments graduals a què fa refe-
rència l'article anterior, seran a raó de la sisena part 
de l'haver majo.r ruiual percebut durant dos anys, per 
cada quinquenni dc bons serveis, per als funcionaris 
ingressats abans del <lia 2 de juny del r8g1, i de la 
Vtútena part, per als ingressats des d'aquesta data, 
sempre que abans dc la vigència d'aquest Reglament 
els hagués estat atorgat aquell benefici per acord del 
Consistori. S'entén per haver rumal el total de tota 
quantitat assignada en Pressupost al fw1cionari, dis-
tribuïda regulanncnt i normalment en dotzenes parts 
mensuals, sempre que aquesta distribució no procedeixi 
d'una assignació glÓbal sense determinació dc càrrecs. 
No es pennettà que s'acumuli a l'haver l'augment 
gradu~ anterior, per tal dc regular el nou. 
També seran a raó de la vuitena part, amb les 
condicions establertes a l'apartat anterior, per als fun-
cionaris dels Grups administratiu i facultatiu i tècnic 
ingressats al servei de l'Ajuntament després del 27 de 
maig del 1915, però sense cap efecte retroactiu a la 
vigència d'aquest Reglament. 
Els augments graduals per als empleats del Grup 
subaltern, ingressats al servei de l'Ajuntament per 
acord consistorial després del 27 de maig del 1915, 
seran a raó de la desena part del major haver anual 
percebut durant dos anys per cada quinque1mi de 
bons serveis, encara que també amb la limitació de 
retroactidtat a la vigència d'aquest Reglament i totes 
les altres condicions que s'estableixen en els apartats 
anteriors. 
Art. ro7. En cap cas, l'import global dels respectius 
augments graduals no podrà excedir del 50 per xoo del 
sou del funcionari. 
Art. roS. En ascendir un funcionari, perdrà els 
augments graduals que vingui gaudint, si, swuats al 
son antic, resulta un total menor o igual al sou assignat 
al nou càrrec. Si aquella suma resultés major, percebrà 
l'excés fins a complir els cinc anys reglamentaris per a 
la ¡tercepció de l'augment gradual corresponent al nou 
càrrec. No obstant, l'empleat que porti més de vint 
anys de servei en el mat~ix càrrec o categoria sense 
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cap nota desfavorable en el seu expedient personal, en 
asct::ndir, conservarà íntegrament els augments gtaduals 
dels quals gaudia, que s'aniran substituint pels del 
nou càrrec; dc manera que, en correspondre-li el primer 
augment graduat, perdrà el primer que venia percebent 
del cànec anterior, i així successivament. 
Art. ro9. Els serveis prestats ínterinantent en un 
empleu es computaran, per a la concessió de l'augment 
gradual, en el cas que l'empleat obtingui efectivitat en 
el mateix cmpleu, 
Art. no. El tipus fixat a l'art. ro6 serà subjcct.e 
a reducció en atorgar el darrer augment gradual que 
procedeixi eh els caSos en què calgut per tal de no 
traspMsnr ellimit del so per roo assenyalat a l'art. ro7. 
Art. III. L'Alcaldia, d'ofici, i previ ínfonne de 1a. 
Secretaria, farà, en cada cas, la declaració de si cor-
respon o uo l'augment gradual; però la Secretada, en 
emetre l'infort11e, iorçosan1ent caldrà que tingui eu 
compte el que. preveuen els arts. 135 i 136. La deter-
minació que adopti l'Alcaldia serà executi,·a. 
CAPíTOl, lli 
DRETS PASSIUS 
]u&ilaciot~. pensiom, socorsos i pagues de gràcia 
Jubilacions 
Art. 112. Es fixa a setanta anys l'edat reglamen-
tària per a la jubilació forçosa dels funcionaris com-
presos en els Grups primer, segon i terce,·, a excepció 
dels Guàrdies urba.tls, Agutzils i Recaptadors, la jubi· 
lació forçosa dels quals es fixa als seixanta-dos anys. 
Als fuudonaris pc1-tanyeuts a aquestes tres últimes 
esmentades classes, i com a compensació dels drets 
quo tetücu abans de la vigència d'aquest Reglament, 
se'ls abonarà cinc anys de· servei per a deternliuar la 
quantia dc Uur pensió en jubilar-se'ls amb caràcter 
forçós per edat. 
També es fixa a seixanta-dos anys l'edat per la 
jubilació voluntària, per bé que, per aquesta illtin1a, 
caldrà que el funcionari porti almenys vint-i-cinc anys 
de Set\'ei. 
-No obstant, podran ésser jubilats tots els ftmcio-
naris que, sense haver complert l'edat reglamentària, 
portin vint anys de servei, si justifiquen trobar..se 
iu1possibiütate de continuar exercint el cànec per causa 
de malaltia. 
-El personal de brigades que per a l'e.xercici de llurs 
places ha de posseir els· coneixements del respectiu 
ofici, segons els acords consistorials de 25 de 1narç 
i dc 25 dc maig del 1932, del qual personal es fa esment 
en el segon paràgraf de l'art. 46, quan no sigui eventual, 
serà jubilat forçosament eu complir els seixanta-set 
anys d'edat. 
!¡a resta !lel personal governatiu denominat tde 
Brigacleso, quan 1.10 sigui eventual, també serà jubilat 
forçosament et1 complir els seixanta-set anys d'edat, 
sempre que la plaça quedi amortitzada, i, per tant, 
haurà dc precedir, a l'acord de jubilació, la confor-
mitat de la Comissió on correspongui la plaça, en el 
cas que aquesta plaça no figurés a la plantilla d'amor-
f ib.ació 
S'aplicaran també a aquestes jubilacions del per-
sonal de Lrigades les condicions previstes a l'art. II3, 
i es tindrà en compte l'apartat 7 de l'art. 1q. 
- Per al còmput de temps, i únicament quan es tracb 
dc jubilacions forçoses per edat, l'any començat de 
prestació de servei es considerarà com any acabat. 
Art. I13. En complir setanta anys d'edat ml fun-
cionari dels compresos als Grups primer, segon i tercer 
dels arts. 2. 0 i 3.r d'aquest Reglament, o seixa,nta-uos 
si es tracta de Guàrdia urbà, Agutzil o Recaptador, 
si porta ja vint anys de servei, l'Oficina de Secretaria 
encarregada de tramitar els afers de,persona1 sotmetrà 
auto!uàiicament a l'Alcaldia la corresponent proposta 
dc jubilació forçosa, que serà tramitada sense ulteriors 
acotàs, i comwúcnda a l'interessat i a la Iulewenció, 
als efectes de la baixa en nòmina; baixa que tindrà 
vigència a comptar del primer dia del mes següent al 
que el funcionari hagi complert els setanta anys, o els 
seixanta-dos, en el seu cas espedal. 
-Si algun funcionari, en complir els setanta anys 
d'edat, o en complir els seixanta-dos si es tracta de 
Guàrdia urbà, Agutzil o Recaptador, no en portés vmt 
de servei, serà jubilat també; però aleshores, en lloc 
de calcular-se la jubilació mitjançant el coeficient 0'5, 
corresponent als vint anys de servei, es farà la pro-
porció deguda entre aquests vint anys, l'esmentat co-
eficient dé o's i els anys que dugui de servei, per a 
calcular el coeficient que correspongui al cas especial 
d'aquell funcionari. 
-A l'escalafó d'empleats que anualment es publica, 
es farà constar la data del naixement de cadascun. 
-Les jubilacions no forçoses per edat hauran d'ésser 
sotmeses a l'aprovació de l'Ajuntament. 
A.rt. 114. Les jubilacions es subjectaran a les regles 
següents: 1 
x.o. El regulador de l'haver passiu que s'adoptarà 
per a la jubilació forçosa serà l'haver anual que eu el 
moment d'aquesta jubilació percebi l'interessat, o el 
major que hagi percebut durant dos anys, si amb 
aquesta darrera adopció es beneficia al funcionari; i 
el regulador per a la jubilació voluntària o per ma-
laltia, serà el major hanr percebut durant dos anys. 
S'entendrà per haYer, en ambdós casos, el definit a 
l'art. ro6 d'aquest Reglament. 
2.:. S'aplicarà, per a la detertl1inaci6 de l'esmentat 
havcr passiu, la següent escala: 
a) Als que portin 'int anys de serrei, la meitat 
de l'haYer regulador (o's). 
b} Als que portin Yint-i-cinc anys de serveis, tres 
cinquens de l'haver regulador (o'6). 
e) Als que portin trenta anys de servei, els tres 
quarts dc l'haver regulador (0'75). 
d) Als que portin trenta-cinc anys de servei, els 
quatre cinquens de l'haYer regulador (o'8). 
e) Als quaranta o més anys de servei, el regulador 
de l'haver passiu del funcionari que· no tingui en el 
seu expedient personal cap nota desfavorable,. serà els 
qnntrc cinquens i J,Uig (o'g). 
f) A comptar des de la vigèr¡.cia d'aquest Rcgla-
l'nent, l'haver passiu minim pet a tots els empleats 
tuu¡licipals que pol'tin, almenys, Yínt anys de servei, 
serà el de 5 ptes. diàries, o sigtlin r,825 ptcs. anuals. 
g) Anàlogament al que té legis1~t l'Estat per als 
seus funcionaris, en fer el còmput dels anys de servei 
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precedmts apartats, s'abonaran tants anys d'antiguitat 
com en tingueren els estudis de la carrera respectiva 
cu la l<'acultat o Escola especial on fou cursada per 
cada inkressat. Aquests abonaments d'antiguitat per 
causa de posseir un titol oficial, es farà únicament 
quan hagi estat exigit al funcionari municipal el titol 
dc Facultat o dc l'Escola respectiva, segons els casos, 
per a l'ingrés e11 el respectiu Cos o per a l'exercici del 
càrrec. 
E l funcionari, en procedir-se a la seva jubilació, 
caldrà que presenti un testimoni oficial del 110mbre 
d'a~tys que comprenia la seva cru;rera segons el pla 
escolar que aleshores existia, per tal de saber quants 
se ll'hi ha d'abonar per tal concepte.* · 
h) Per a la percepció dels havers, els jubilats 
caldrà que idcntifiqll.Íl1 llur personalitat davant la l)i-
positarla o la Intervenció, si acudeixen personalment a 
percebre'ls; si deleguen en tercera persona, ultra els 
poders que són dc consuetud en semblants casos, caldrà 




Art. ns. Es concedirà la paga del mes en què 
mori l'empleat municipal, i la pensió o socors corres-
ponent, en els casos que a continuació es relacionen: 
r .r La vídua i fills, i, en el seu cas especial, les 
germanes dels funcionaris municipals, àdhuc els sub-
alterns, dc nomenament consistorial, tindran dret, mit-
jançant les condicions i limitacions que s'expressen, als 
scgtictüs beneficis: 
a) Una pensió. 
b) Un socors, per una sola vegada. 
I•is comprèn sota la denominació de funcionaris, rto 
solament els que en' morir es trobin en servei actiu, 
sinó també els jubilats i excedents, als quals es com-
putarà, corn a anys de servei, únicament els anteriors 
a llur jubilació o excedència. 
2. n La petlSió a la vídua i fills d'un funcionari 
que portés, en morir, vint anys de servei, i, en el seu 
cas especial, també a la germana del dit funcionari, 
serà la quarta part de l'haver regulador. 
Si els anys de servei arribessin a trenta, la quantia 
dc la pensió serà equivalent a la tercera part de l'haver 
regulador.• 
Aquestes pensions seran mcompatibles amb qua-
scvuUa altra, procedent, per qualsevol concepte, de 
l'Estat, Regió, Provincia o altte Municipi, quan la 
suma dc totes elles, inclosa la que li correspong¡ú per 
aquest AjWltament, passi de 5,ooo ptes. anuals. 
3·' Tindran dret a tal pensions:• 
a) I,a vidua del funcionari del qual no n'estigués 
separada en ocórrer-ne la mort, i sempre que el ma-
trin~oni s'hagués verificat abans de complir el funcio-
nari els seixanta anys d'edat, després de començada 
·la vigència d'aquest Reglament. 
b) J~a germana soltera del funcionari que moris 
soltct· i sense fills, i que hagués viscut consüu1t.1uent 
amb ell, SClllpre que en ocórrer la mort de l'empleat la 
dit.a germana sigui òrfena o bé tingui pares sexagena1is. 
Començaran a percebre aquesta pensió al mes segticut 
.. Vegeu la vujtena de les disposicions finals . 
d'aquell en el qual s'esdevingués la mort de l'empleat, 
i la continuaran cobrant mentre no contreguin matrimoni. 
e) Els fills, barons o femelles, solters, menors de 
'·int-i-tres anys, i les filles vidues, també menors de 
l'esmentada edat, que no possee.i:rin béns de fortuna, 
les quals vídues, per tant, caldrà. que justifiquin llur 
pobresa. Quedaran, però, exclosos del dret a la per-
cepció de tal benefici, els que haguessin nascut després de 
complir els seixanta-un anys d'edat el funcionari causant, 
si aquest funcionari, començada la vigència d'aquest 
Reglament, hagués contret matrimoni després de com-
plir-ne sei.."<Ca,uta. Aquesta condició s'hàurà de justificar. 
Començaran també a percebre aquesta pensió al 
mes següent d'aquell en el qual s'esdevingués la u1ott 
del funcionari o funcionària, i deíxarai.l de percebre-la 
quan els fills o les filles, solters, compleixin els vint-i-
tres anys d'edat, igualment com les filles vídues amb 
dret a cobrar la pensió, segons l'apartat anterior. 
4· t L'existència de la vídua que percebi pensió, 
en priva els fills; però si els tingués d'un matrimoni 
o matrimonis anteriors al funcionari mort, que reunissin 
les condicions fixades, aquests fills percebran la meitat 
de la pensió i la vídua l'altra meitat. 
5.6 Quan siguin diversos els fills que hagin de per-
cebre la totalitat de la pensió, o la meitat, en el cas 
previst a l'apartat anterior, se'ls abonarà per parts 
iguals entre ells. 
Art. 116. La cessació en la percepció de pensions 
es regularà de la manera següent: 
Si la perceptora fos la vídua, en cessar el seu dret 
a la pensió, passarà la totalitat d'aquesta pensió, i per 
parts iguals, als fills del runcionari mort que reuneixin 
les condicions establertes. 
Si el perceptor fos un fill, la seva pati: augmentarà 
proporcio~1alu1ent entre els seu,s germans o partícips dc 
la totalitat de la pensió o de la meitat de la. mateixa 
pensió, segons el que s'ha previst en el cas cinquè. 
Si· els perceptors cessants fossin tots els fills que 
gaudien de la mitja pensió, per existir vídua d'un fwl-
cionari amb dret a l'altra meitat, l'esmentada viclua 
percebrà, eles d'aleshores, la pensió total. 
Art. II7. El dret a pensió és incompatible amb el 
socors d'una vegada, però podrà optar-se per aquest 
socors quan l'interessat tingués dret a pensió. 
Si els interessats fossin diversos, serà indispensable 
que es posin d'acord per a l'expressada opció. 
Art. 118. Per a la percepció de les pensions, els 
interessats caldrà que presentin tots els mesos la fe 
de vida a la corresponent oficina de la Interven-
ció MUllicipal, i faran constar, ultra això, llur estat 
eh• il. 
A la nò1nina mensual, la. Intervenció farà constar 
la data en què els interessats, pel compliment dc l'edat 
de vint-i-tres anys, caducaran en llur dret a la per-
cepció de la peusió. 
Art. u9. El socors d'u.na sola vegada ascendirà a 
mitja anualitat de l'haver regulador quan el funcionari 
porti, en morir, deu anys complerts de servei; a una 
anualitat, sl en porta quinze complerts, i a una anua-
litat i mitja, si en porta divuit, igualment complerts. 
~a vnriació d'aquestes proporcions no, tindrà vali-
desa si ~o ho acorden, en votació nominal, les dues 
terceres parts del Consistori. 
' ' 
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Tindran dret a aquest socors: • 
q,) I,a vidua del ftwcionari que no estigués sepa-
rada del madt en orórrer-ne la mort, i setnpre que el 
matrimoni s'hagués verificat abans d'ha\'er complert 
l'empleat els seixanta anys d'edat, després de comen-
çada la vigència d'aquest Reglament. 
b) La germana soltera 9-el funcionari que moris 
solter i sense Ells, i que bagués viscut constantment 
amb ell, sempre que en ocórrer la mort de l'empleat la 
dita germana sigui òrfena o bé tingui pares sexagenaris. 
é} Els fills dc fw1cionari o funcionària, menors.de 
vint-i-tres anys, sempre que, en ocórrer la dcfwtcíó, 
es trobessin .en estat de solte~-ia, i les filles vidues, 
igualment menors de l'esmentada edat, que no pos-
seeixin béns de fortuna, les quals vidues, per tant, 
caldrà que justifiqwn llur pobresa. Quedaran, però, 
exclosos del dret a la percepció de tal benefici, els que 
hagu~ssin nascut després de complir sei.:s:anta-w1 anys 
d'edat el funcionari causartt, si aquest funcionari, co-
mençada la vigència d'aquest Reglament, hagués contret 
matrimoni després de complir-ne seixanta. Aquesta 
condició s'haurà de justificar. 
A,rt. 120. L'e>..'"istència de la vídua en condicions 
per a obtenir el socors, priva de tot dret als fills, tret 
que els tingués d'wt matrimoni o matrimonis anteriors 
del funcionari. Aleshores, si ells reunissin les condi-
cions fixades en el cas anterior, percebran la meitat 
del sou, i restarà per la vídua l'altra meitat. 
L'existència de diversos fills amb dret a la per-
cepció de la totalitat del socors, o de la meitat del 
mateix socors, segons s'esmenta en el paràgraf artterior, 
implicarà la divisió del socors o de la meitat, en parts 
iguals, entre tots ells. 
A.rt. 121. Eu verificar-se els còmputs dels anys de 
servei dels funcionaris causants, cald.tà descomptar els 
períodes d'excedència. 
Als efectes de pensions i socorsos, s'entén per haver 
regulador el màxim percebut pel funcionari durant dos 
anys, i definit a l'art. 106 d'aquest Reglament.. 
Art. r22. L'e..'>epedient per a atorgar la pensió o el 
socors serà anàleg, i s'incoarà sempre a instància de 
part; caldrà provar que el sol·licitant o sol-Jicitants 
reuneixen les condicions exigides en aquest Reglament 
per a la percepció d'aquells beneficis. 
Art. 123. Es concedirà la paga del mes en què 
hagi mort l'empleat municipal i una altra paga en 
concepte de gràcia: 
a) A la vidu~ de l'empleat que porti més de dos 
i menys de deu anys de servei, amb la condició que, 
en ocórrer Ja mort del funcionari, la cònjuge no visqués 
separada del marit. 
b) En defecte dc Ja vídua, els fills o néts del düunt, 
menors de vint-i-tres anys. 
e) Els fills o néts, majors d'aquesta edat, si vivien 
en companyia del finat. 
d) Els pares que visquessin en unió de l'empleat, 
i justifiquin llur pobresa. 
e) Els germans, menors de divuit anys, als quals 
mantingués l'empleat en vida. 
f) A la yíclua de l'empleat que portí més de dos 
anys de servei, el matdmoni del qual s'hagués verificat 
després d'haver complert l'empleat els sei ... anta anys 
d'edat, començada ja la Yigència d'aquest Reglament. 
• Vegeu la vuitena de les disposicions finals. 
g) La paga del mes en què hagi mort el funcio-
nari podrà abonar-se també a qui justifiqui, en el ter-
mini de tres mesos, ésser-ne l'hereu, i, a manca d'aquest 
hereu, a la persona en companyia de la qual visqués 
en el moment de la mort, i justifiqui, passat l'esmentat 
termini, que ba pagat les despeses de la darrera ma-
laltia i de l'enterrrunent. 
Art. 124. Les viduïtats o orfandats que, a tenot 
de la legislació Yigent, pot concedir l'Ajtmlament, en 
cas de morir l'Ciuplcat en acte del servei, scrart lliure-
ment regulades per la Corporació municipal. 
Art. 125. El dret per a reclamar peusions, so-
corsos i pagues de gràcia caducarà als sis mesos d'ocórrer 




Art. 126. Els empleats municipals seran subjectes 
a les sancions que en aquest titol s'estableixen, per 
les faltes en què incorrü1, sense perjudici, i amb com-
pleta independència, de la responsabilitat civil o cri-
minal que per tals faltes puguin contraure. 
Art. 127. És falta administrativa, per als efectes 
d'aquest títol, tot ac'te o omissió en què incorri un 
empleat municipal (:l1 l'exercici del seu càrrec, o amb 
ocasió d'aquest càrrec, que sigui contrari a les pres-
cripcions del present Reglament, de tots els altres, 
generals o especials, adoptats o que l'Ajuntament adopti 
d'ara endavant, o de la legislació administrativa vi-
gent. 
A.rt. ,.128. r,es sancions que per les faltes referides 
s'imposaran als empleats municipals seran: 
Amonestament. 
Descompte d'havers. 
Suspensió d'empleu i sou. 
Destitució. 
Art. 129. Serà amonestat l'empleat que incorri en 
falta lleu o que no tingui assenyalada correcció major. 
Ho serà igualment: 
r.r El que canviï de domicili sense notificar-ho a 
l'oficina corresponent cl,e la Secretaria, dintre del ter-
mini de vuit dies. 
2.n El que incorri en tres faltes de puntualitat en 
el sen-ei, dintre del mateix mes. 
J.r El que durAnt Ics hores d'oficina s'absenti se11Se 
el degut consentiment dels seus superiors, segons es 
preveu a l'art. 97 i primer apartat de l'art. 87. 
4· t El que no guardi envers el public les conside-
racions que calen. 
5.6 El que eu hores d'oficina es dediqui a treballs 
estranys. 
A.rt. 130. TJamoncstnment, quan procedei:ori, serà 
iruposa.t p~ 1 'Alcaldia, i implicarà una nota dcsfavo-
ra.ble que constarà a l'expedient personal de l'amonestat, 
i es tind.tà present als efectes de l'apartat primer de 
l'art. 132. 
Art. 131. El descompte d'havers serà imposat als 
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88, 91 i 94 d 'aquest Reglament, i en la forma i pro-
porció que en aquests articles es determina. 
Art. 132. Es castigarà amb suspensió d'empleu i 
sou, pel termini d'un a quinze dies: 
x.r La reincidència en faltes lleus, castigades amb 
amonestament. 
2.n Les faltes d'assistència al servei que no passin 
dc cinc dies. 
3.• Les faltes menys greus de respecte als superiors. 
4· t En cas de facilitar al púb1ic o a altre empleat 
que no li correspongui per a la seva tasca, sense auto-
rització dc l'Alcaldia o de la Secretaria, dades relatíves 
als documents que l'empleat tingui sota la seva cus-
tòdia. 
5.6 Acceptar obsequis o recompenses de tota mena 
dels particulars q\1e, directament o indirectament, tin-
guin interès en algun dels afers que es tramiten a 
l'Ajwltament, si no són d'importància tals obsequis 
o recompenses, i si no té ulterior transcendència llur 
acceptació. 
6.6 Al Cap o Encarregat del respectiu servei que 
deixi passar sis dies sense comunicar al de la Secció 
el fet d'haver-se produït unà vacant, així com també 
quan no comwúqui a l'Alcaldia la inassistència al 
servei, per més de quinze dies seguits, d'un funcionari 
a les seves ordres, quan el dit empleat no n'hagi pre-
sentat excusa n.i justificació. 
Art. 133· La suspensió d'empleu i sou pel termini 
d'un a quinze elies, serà imposada per l'Alcaldia. 
Art. 13~. Es castigarà amb suspensió d'empleu i 
sou, pel termini màxim de dos mesos, els empleats 
que reincideixin eu faltes c~tigades d'acord al que es 
disposa en l'art. 132; els que incorrin en faltes que, 
no portant aparellada la destitució, revesteiJcin, però, 
cvid.ent gravetat, i els que, tenint noticia que un altre 
en1pleat ba inconegut en alguna de les faltes peuades 
amb destitució, no ho manifestessin quan fossin pre-
guntats, respecte del particular, per l'Alcalde o el Se-
cretari, o en la instrucció del corresponent expedient. 
Arl. I35· La suspensió d'empleu i sou de vuit o 
més dies implicarà, cada vegada, la pèrdua d'un any 
per a la percepció de l'augment gradual. 
Tan1bé representarà la mateixa pèrdua, per a tal 
percepció, el fet de cometre quinze faltes d'assistència 
a l'oficina, dintre de l'any. 
Art. 136. Es castigarà amb la pèrdua de tres anys 
del dret a la percepció de l'augment gradual, la pti-
mera reincidència, dintre del període de dos anys, en 
alguna de les faltes a què fa referència l'art. I 34· 
Si el càstig ba d'imposar-se a algun funcionari que 
no tingui reconegut el chet a la percepció de l'augment 
gradual, aleshores se li imposarà, per l'esmentada falta, 
una suspensió d'empleu i sou pel termini de quatre 
mesos. 
Art. 137. S'imposarà la destitució quan l'empleat 
resulti responsable d'alguna de les faltes següents: 
r .6 Segona reincidència o altra ulterior, dintre del 
petiodc dc dos auys, en alguna de les faltes a què fa 
referència l'art. I34· 
2 .a Faltes greus de respecte i insubordinació. 
3.a Vicis o actes que el facin desmerèixeJ: del con-
cepte públic o que perjudiquin el decòrum de l'Ajun-
tament. 
4.11 La inassistència al servei, per més de quít17..e dies 
seguits, sense haver-ne presentat excusa w justificació. 
5.a Agenciar afers en què calgui que intervingui o 
resolgui la Corporació municipal. 
6.• Rebre i acceptar, per· a ell o per a persona 
intcnuediària, obsequis, promeses o oferiments amb 
l'objecte dc practicar un acte relacionat amb el càrrec; 
d'efectuar-lo en determinat sentit o perquè s'absbngui 
de realitzar-ne algun al qual vingui obligat. 
7.a Incórrer, tant si és sabent-ho com per error 
o per ignorància Íl1excusables, en actes o omissions 
que causin perjudici a l'Ajuntament o a terceres per-
sones. 
8." Defraudar o consentir que un a~tre defraudi 
cabals del Municipi. 
9·" !¡es constitutives de delict~ públic. 
Art. 138. La suspensió d'empleu i son. per més de 
quinze dies, assenyalada a fàltes compreses a l'art. 134, 
serà imposada pel Consistori, mitjançant el vot favo-
rable de les dues terceres parts dels individus que el 
fonuin. Amb tot, quan es tracti de supo::.ada falta 
greu, l'Alcaldia suspendrà preventivament d'empleu i 
sou l'inculpat mentre es tramita l'expedient, i l'Al-
calde, en la primera sessió ordinària que celebri l'Ajun-
tament, en donarà compte al Consistori, el qual resoldrà 
en definitiva. 
Art. 139. Per a les correccions assenyalades en 
aquest Reglament, tret les d'amonestament i suspensió 
d'empleu i sou d'un a quinze die.'l, serà indispensable 
la formació d'expedient, que s'incoarà per acord de 
l'Ajuntament o símplement per Decret de l'Alcaldia, 
en consonància amb el que es determina a l'article an-
terior, expedient en què serà escoltat l'interessat, pel 
termini mínim de quinze dies, i màxim de vint dies, 
abans dc formular-se les conclusions. 
L'Ajtmta.mcnt, en constituir les Comissions i Dele-
gacions, formarà també una llista amb el nombre que 
cregui convenient de Regidors - ainb preferència 
Lletrats - que hagin, per tom, d'intervenir com a 
Jutges instructors en els e:-..-pedients aduiiuistràtius que 
s'acordi instruir, llista que guardarà l'Oficina cucar-
regada de tramitar els afers de personal. 
Si l'afer és d'excepcional importància, l'Alcaldia 
podrà designar, dintre de !~esmentat tom, una po-
nència de tres Regidors que instrueixin l'oportú ex-
pedient. 
El Regidor instructor, o la~ ponència de Regidors 
en el seu cas, designarà un dels funcionaris municipals 
per tal que actuï de Secretari de l'expedient, el qual 
expedient caldrà que quedi acabat i resolt dintre el 
termini màxim de dos mesos, improrrogables, si l'empleat 
cxpedientat estigués suspès d'empleu i sou. 
L'inculpat serà facultat per designar un defensor, 
per tal. que intervingui en tot el que faci referència 
a la defensa i per a proposar proves que puguin con-
t•ibuir a l'escl¡¡.riment del fet del qual se l'acusi. 
La intervenció del defensor podrà limitar-se si l'Ins-
tructor estima que convé mantenir secret l'expedient; 
entenent-se, peró, que l'esmentat expedient en cap cas 
110 podrà mantenb;-se Secret més de quinze dies, els quals 
únicament Seran pron:ogables per acord de l'Ajuntament, 
però sempre l'expedient caldrà que quedi acabat segons 
es preveu en el paràgraf quart del present article. 
Art. 140. La destitució d'un empleat solament podrà 
ésser imposada per acord de les dues terceres parts del 
nombre de Regidors que constitueixen l'Ajuntament. 
L'esmentada destitució implica l'expulsió de l'in-
l . 
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culpat del Cos d'Empleats municipals i la pèrdua de 
tots els drets que tingués adquirits com a tal empleat, 
tret dels de viduïtat i orfandat que haguessin corres-
post si el causant ia portés vint anys de servei i el 
seu estat civil, en el moment de la destitució, fos el de 
casat o el de vidu amb fills. La pensió que pogués 
correspondre en virtut del que s'acaba de consignar, 
no començarà a percebre's per la vídua o els fills, fins 
al moment eu què es produeixi la mort de l'ex-empleat, 
i a comptar de tal moment, o sigui sense dret a cap 
mena d'acumulació d'endarreriments. La dita pensió 
es regularà segons es determina, amb les seves condi-
cions i limitacions, als arts. II.§, n6 i n8. 
CAPfror, II 
RECOMPENSES 
Art. 141. Els serveis extraordinaris seran recom-
pensats per mitjà de notes favorables, vots de gràcia 
o gratificacions, segons llur importància. 
Art. 142. Podran disposar que s'expedeixin notes 
favorables, que constaran a l'expedient persÓnal de l'in-
teressat, l'Alcaldia, el President de la Comissió res-
pectiva o l'Ajuntament, d'ofici. 
Art. 143. Els vots de gràcia i les gratificacions 
seran acordades per l'Ajuntament, i caldrà que constin 
també a l'CJ~..1'edient personal de l'interessat. 
Art. 144. Les gratificacions per serreis extraor-
dinaris, que es concedeixin per una sola vegada, no 
podran en cap cas ni per cap concepte excedir a l'im-
port d'una sisena part de l'haver líquid anual que 
frueixi l'interessat. 
TÍLOI, VI 
Excedències i dimissions 
Art. 1..¡5. Ultra el cas especial assenyalat a l'art. 89, 
Ics excedències seran forçoses o voluntàries. 
Seran forçoses, per als empleats les places dels quals 
se suprimeixin per variació total o parcial de la plan-
tilla. En tal cas, l'Ajuntament estarà obligat a abonar 
mensualmE<nt, al funcionari que sigui declarat excedent, 
els dos terços de la dotzena part de la quantitat li-
quida que anualment percebi en el moment d'acordar-se 
la respectiva ex:cedèucia. 
T8.lllbé seran forçoses les que resultin de l'exercici 
d'un càrrec públic conferit pel Govern o per elecció 
popular, incompatible aquell, per raó legal o de resl-
dència, amb el compliment del deure com a funcionari, 
les quals excedències seran inexcusables i de tràmit 
obligat, i en aquest cas no serà abonat sou de cap 
classe ni gratificació, però els interessats seran readmesos 
in1mediaüuuent, en la mateixa categoria, quan deixin 
l'esmentat càrrec públic. No seran baixa a l'escalafó 
general, i els ¡¡erà computable, per als augtueíl.ts de cate-
goria o de son, el temps d'e..-.:cedèucia obligada. 
-Seran voluntàries les que es demanin pels funcio-
naris n1unicipa.ls. Aquestes, solament podran concedir-
sc per un termini de temps que no passi de ia meitat 
del que hagués servit el sol·licitant, i amb relació a 
una categoria en la qual portés dos anys d'antiguitat, 
l'e...,.ccdent no podrà reingressar per la seva sola vo-
luntat abans d'acabar-se el període d'excedència con· 
cedida. 
Serà, però, potestatiu de l'Ajuntament, si ho es-
tima convenient, anticipar l'acabament de l'esmentat 
termini, i requerir l'e..'tcedent per tal que 1;eprengui el 
servei; i si el requerit no es presentés dintre dels trenta 
dies següents a la data en què signi la notificació per-
sonal del requeriment, perdrà tot dret al seu reingrés. 
Art. 146. Tots els empleats que resultin en situació 
d'excedents voluntaris i també els forçosos, quan aquests 
ho siguin segons el segon paràgraf de l'3.1ticle anterior, 
entraran a fonuar part d'un escalafó especial, amb dret 
preferent a ocupar, una vegada acabada l'excedència, 
per ordre d'antiguitat eu la mateixa excedència, les 
vacants de llur categoria que oco_rrin.. 
Aquest escalafó d'excedents haurà d'ésser publicat 
cada any, juntament amb l'escalafó general d'empleats 
i arn b les mateixes condicions. 
Art. 147. Quan a un fw1cionari de l'escalafó d'ex-
cedents voluntaris i també els forçosos, quan aquests 
bo siguin segons el segon paràgraf de l'art. 145, li 
interessi el reingrés al servei actiu de l'Ajuntament, 
caldrà que ho notifiqui a l'Oficina encarregada de 
tramitar els afers dc personal, perquè aquesta Oficina 
li aYisi, a l'adreça, que forçosament i prè...-iament l'e..-.::ce-
dent li haurà indicat, l'e..-.:istència d'una Yacant de la 
seva categoria amb dret a sol·licitar-la, la qual plaça 
vacant, si la demana en forma i temps hàbil després 
d'avisat per la dita Oficina, haurà d'ésser-li atorgada, 
exct;ptc que, simultàniament, també la demanés un 
altre funcionari excedent ~gual calegoria que fos més 
antic cu l'esmentat escalafó d'e.....:cedències. 
Art. q8. Els excedents cle carà~ter forçós sempre 
seran preferits, pel que r~specta al reingrés, als de 
caràcter voluntari, dintre d'iguàl categoria, 
Ari. 1.19. Els empleats podran cessar en llurs càrrecs 
per dimissió; però aleshores estaran obligats a continuar 
exercint-los fins que la dimissió els sigui acceptada en. 
deguda forma, sense la qual cosa )Jei·dran els havers 
que tinguin deveugats, sens perjudici de totes les altres 
responsabilitats que els pugui correspondre. 
Disposicions finals 
1.a Per al compliment de les disposicions d'aquest 
Reglament, es formarà, per l'Oficina corresponent de 
la Secció de Governació, l'escalafó del Cos d'Empleats 
municipals que estiguin en actiu serrei i el dels que 
estiguin ~:u situació d'excedència. 
.Aquests escalafons seran la llista general i ordenada 
dc tots els empleats que el formin, i es dividirà en 
tants graus com categories administratives existeixin 
entre els empleats. 
Serà obligatori que contingtriíl : el ·nom i cognom 
de l'empleat; la data del seu naixement; la del sen 
ingrés al servei de l'Ajuntament; la de la seva presa 
de possesstó en el càrrec que exerceixi; el temps de 
servei en la categoria actual, i quant als e..xcedeuts, 
la data en què començaren l'excedència. 
Els esmentats escalafons seran rectificats al comcn-
çanH.!11t dc cada any econòmic, i hi seran introduiçles 
les variacions corresponents. Caldrà que es publiquin 
a la Gaseta JJ¡micipal. 
, 
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La fonnació i redificació anuals seran aprovades 
per l'Ajuntament, i contra els acords de la Corporació 
mwúcipal cabran els recursos legals. 
2 .• Els e1npleats de Dipositaria, Intervenció i Re-
captació, el nomenament dels quals abans de la vi-
gt:ncia d'aquest Reglament hagi estat fet a proposta 
dels Caps dels esmentats serveis, en virtut de les fa-
cultats que els concedien els anteriors Reglaments 
d'Empleats i els acords auexos al Ptessupost, figuraran 
en apartat especial d'aquelles dependències dintre de 
l'escalafó generat i no podran ésser destinats a 'prestar 
servei fora d'elles. 
~1 personal de Dipositaria i Pagaduria que es no-
meni d'ara endavant per a tals dependències, quedar:\ 
subjecte a la restricció de la present di_sposici6 segona. 
El personal d'Intervenció no comprès en el pa-
ràgraf primer d'aquesta segona d isposició, i el que es 
uorueni d'ara endavant, haurà de tenir caràcter fix 
cu la mat('ÍXa Oficina, i perquè pugui ésser traslladat 
o encarregar-sc, encara que sigui temporalment, d'altres 
treballs aliens a la Intervenció, caldrà que es declari 
la urgència del servei de què es tracti i l'acord de 
l'Ajuntament encarregant l'esmentat servei als funcio-
naris que designarà, previ informe de l'Interventor. 
3.à Els Caps Lletrats de les Seccions Administra-
tives d'Hisenda, Foment, GoYemac1ó i Eixampla, o, 
en llur defecte, els Caps Lletrats de Negociat que els 
substitueL>:in, constituiran, sota la presidència del Se-
cretari de l'Ajuntament, la Junta de Caps Lletrats 
que haurà d'informar per escrit en tots els afers en 
els quals, per precepte legal, sigui requerit el dictamen 
de lletrats, o que aquest c4,ctamen sigui reclamat per 
l'Alcaldia, les Comissions municipals o l'Ajtmtament; 
l'esmentada Junta. podrà, a fi de complir la seva co-
lllcsa, interessar de totes les oficines, tant administra-
tives coJ.u facultatives, les dades o' infon:nes que ~regui 
precisos. 
Tots i cadascun dels Lletrats de l'expressada Junta 
vindran obligats a defensar com a tals, grattútament, 
a l'Ajuntatm:nt, sl aquest ho requereix, en tots els 
plets o qüestions civils,"penals, administratius, conten-
doso-administratius o de qualsevulla altr~ mena en 
què aquell sigui actor, coadjuvant o demandat, aixi 
com a examinar i bastantejar les escriptures de poders 
que afectin a actes i interessos del Municipi; amb tal fi, 
caldrà que els esmentats Lletrats s'inscriguin al Col·legi 
d' AdYocats. 
Amb tot, l'Alcaldia o l'A.juntaml!llt podran, sempre 
que ho estimin convenient, nomenar un o més Advocats 
aliens a les Oficines municipals per a tots els fins in-
dirats. 
4·a Als funcionaris ingressats al servei de l'Ajun-
tament després del 27 de maig del 1915 i abans de la 
vigència d'aquest Reglament, per ha\'er estat nomenats 
per a un càrrec que amb anterioritat a l'esmt!utada 
data tenia rc·conegut el dret a la percepció d'augments 
graduals, o b,é per algun càrrec similar creat de nou 
amb posterioritat a la data referida, se'ls reconeixerà, 
per als efectes de percebre el primer d'aqttests augruent::¡, 
la cinqtlCJHl part del temps del servei que portin efcc· · 
th•amcnt prestat com a :funcionaris municipals, fins al 
moment. d'cut.mr en vigor el Reglament present. 
· ~gual benefici es concedeix als empleats municipals 
quf.! ja ho eren abans del 27 de maig del 1915 per 
càrrecs o categories que en aquesta data no tenien 
reconegut el dret a l'esmentada percepció, però que, 
' posteriorment a la data repetida, hagin ascendit a càrrecs 
o categories que abaus tenien reconegut aquell dret. 
Per aquests últims empleats, el benefici del perlode 
de temps començarà a comptar-se a partir de la data 
de l'ascens. 
Eu cap dels dits casos no..podrà ésser computable el 
temps de servei prestat amb caràcter de temporer. 
s.& Dc conformitat amb la proposta que la Co-
missió municipal d'Hisenda, en 13 de març del l933. 
acordà sotmetre al Consistori, i que aquest aprovà, 
·l'Ajuntament es reseJ;Va la facúltat de deixar sense 
~fcc1.e, si ho creu convenient, 1~ concessió del dret a 
percebre augments graduals pel que fa referència als 
empleats que en virtut de la vigència del present Re-
glament l'adqtúreL>:en, si en el termini de cinc anys, 
a partir de dita vigència, acorda un augment d'havers, 
amb caràcter general, per als seus empleats. 
6.~' A les funcionàries que es trobin en estat de 
maternitat, ultra un permís anterior al part, en haver 
entrat en el vuitè mes de l'embaràs, segons certificació 
de metge o lleYadora que caldrà que J?Ieseutin, el qual 
permís no podran començar fins que l'hagi acordat el 
Consistori, i· un altre permís de quar~ta dies posterior 
a l'esmentat part, se'ls concedirà, amb la meitat del 
sou, una llicència d'un any per a la lactació i cura 
del fill, en el cas que ho sol·licitin. 
7·" De conformitat amb l'acord consistorial del 
dia 12 de maig del 1933, el Tribunal d'oposició a què 
es fa referència a l'art. 68 per a proveir places de 
Metge dc l'Assistència Mèdico-~:ttmicipal o d'Higiene 
que s'esmenten als arts. 25 i zó, quan hagin d'ésser 
provistes per tom d'ingrés, el formaran : el President 
do la Comissió a la qual correspongui la vacant (que 
el presidirà), o el Regidor a qui.delegni; el Cap de l'es-
pecialitat al qual servei pertanyi la plaça; un Metge 
municipal de l 'escalafó respectiu, designat per l'Asso-
ciació InstructÏ\ra d'Obrers'i Empleats de l'Ajtintament; 
un Catedràtic especialitzat, designat per la Facultat de 
Medicina, i tres Tècnics, designats, un, per l'Acadèmia 
de Medicina, i els altres dos, per les altres Acadèmies 
o Entitats mèdiques, les quals es posaran d'acord amb 
l'Acadèmia de Medicina, de manera que l'Ajuntament 
s'ent('ndrà exclusivament amb aquesta com a repre-
sentant de les altres. 
També en formarà part amb veu, però sense vot, 
el Secretari de l'Ajuntament o el Cap de la Secció al 
qual delegui. 
- Quan les places que s'h~oin de proveir' també per 
torn d'ingrés siguin de Farmacèutic, -les quals igual-
ment s'esmenten als arts. 25 i 26, el Tribunal d'oposició 
serà el mateix del paràgraf anterior, amb la variació 
que l'Associació Instructiva d'Obrers i Empleats de 
l'Ajuntament haurà de designar un farmacèutic muni-
cipal; el Catedràtic especialitzat baur~ d'ésser designat 
per la Facultat de Fannàcia, i els altres tres Tècnics 
caldrà que els dcs\gni, un, l 'Acadèmia de .Medicina, i 
els altres dos, el Col·legi de Fafnlacèutics i 1'1\,cadètnia 
dc Farmàcia de Catalunya, respectivament, entenent-se 
tamb~ l'Ajuntament, d'una manera exclusiva i di.recta, 
amb l'Acadèmia de Medicina. 
- Si les places a proveir pel tom d'ingrés són de 
Tècnics de Veterinària, les quals s'esmenten. a l'art. 26, 
el Tribunal d'oposició serà el mateix del paràgraf an-
terior, variant-se, però, en el sentit que l'Associació 
J 
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Instructh·a d'Obrers i Empleats de l'Ajuntament de-
signarà un Veterinari, o, en el seu cas, un Auxiliar 
pràctic de Yeb:rinària, i pel que afecta a les especia-
litats, l' Acad~mia de Medicina designarà dos Tècnics, 
i altres dos el Col·legi de Veterinària, entenent-se també 
l'Ajuntament, directament i exclusiva, amb l'Acadèmia 
de Medicina. 
- En les oposicions a places d'ingrés, a les quals 
places, pel seu tecnicisme especial, puguin concórrer 
indistmtruuenl Metges, Farmacèutics, Veterinaris o altres 
facultatius de funció sanitària, el Tribunal es compo-
sarà sota idèntiques npnnes a les indicades, si bé es 
donarà intervenció als representants de les diverses 
entitats, en forma que es respecti l'especialitat del 
conju.ut, al qual fi, l'Acadèmia de Medicina serà l'eu-
carregada de lenir en compte l'esmentat caràcter es-
pecial per a la proposta de representants tècnics a 
l'Ajuntament. 
8.a Queden sense efecte totes les disposicions que 
hagttessin estat dictades i que s'oposin al que es prescriu 
en aqucsl Reglament, àdhuc les bases de pensions de 
viduïtats i orfandats de data 9 de juny del 1903, per 
bé que el que s'hi disposa respecte a drets, tant di-
rectes com subsidiaris, dels funcionaris municipals, no 
serà obstacle perquè els que ho fossin abans de la vi-
gència d'aquest Reglament, segueixin gaudint, pel que 
fa referència als arts. II.t, IIS .i r19, dels beneficis que 
actualment fnteixen i que els haguessin estat reconeguts 
per acords municipals antetiors. 
9.11 El present Reglament entrarà en vigor, a tots 
els efectes, als trenta dies hàbils després d'haver estat 
aprovat pel Consistori. 
• • * 
E ls acords cónsistorials del 25 de març i del 25 dc 
lllaig dcl1932, als quals fan referència els arts. 46 i II2, 
són els següents: 
~Que tot el personal dels serveis municipals confiats 
a la Comissió de Foment, destinat a treballs que exi-
geL"rin els coneixements d'un ofici que sols s'aprèn 
previ l'aprenentatge d'alguns anys {manyans, llauners, 
pintors, ebenistes, fusters, fontaners, conductors de mà-
quines, ferrers, ajustadors, paletes, picapedrers, etc.), 
sigui declarat dc plantilla, i, per tant, que totes les 
vacants que es produeixin d'ara endavant siguin co-
bertes per nomenament consistorial, previ concurs 
i examen dc suficiència, per a assegurar-se que el pro· 
posat. és \Ul bon oficial del ram que es tracti de proveir.• 
(Acord del dia 25 de març.) 
•Que tot el personal dels serveis municipals confiats 
a la Comissió d'Eixampla, destinat a treballs que exi-
gch:in els coneixements d'un ofici que sols s'aprèn 
previ l'aprenentatge d'alguns anys (manyans, llauners, 
pintors, ebenistes, fusters, fontaners, conductors de lllà-
quines, ferrers, ajustadors, paletes, picapedrers, etr.), 
sigui declarat de plantilla, i, per tant, que totes les 
vacants que es produeixin d'ara endavant siguin co-
bertes per nomenament consistorial, previ concurs i 
examen de suficiència, per a assegurar-se que el pro-
posat és un bon oficial del ram que es tracti de proYeir.• 
(Acord del dia 25 de maig.) 
• • • 
La 'igència d'aquest Reglament començà el dia 15 
de juliol del I 933, per haYer-lo definitivament aprovat 
l'Ajuntament en sessió que celebrà ei dia 9 del mes de 
juny anterior. Fou elaborat i redactat per una Comis-
sió MLxta Consistorial, integrada pels senyors Domè1m; 
Pla, Joan Casanellas, Josep Alomar, Enric Sànchcz i 
Josep Sambla·11cat, Regidors; josep 1Yf.'' Pi i St,nyer, 
Secretari dc l'Ajuntament; Francesc Tenas i Gonçal 
Serracla.ra, Caps, respectivam~t, de les Seccions de 
Foment i de Cultura, i Josep Roueda, Oficial primer de 
la Secretaría de l'Alcaldia. · 
\ Noticiari 
Proveïments 
El dia I dc juny se celebrà la subhasta al més-dient 
de les parades que més avall s'esmenten, cqrr~sponents 
als Mercats que es relacionen. L'acte fou presidit pel 
ciutadà Regidor senyor Josep Samblancat i Salanova; 
i en donà fe el notati senyor Salvador Jordà i Torra. 
Núm. Tipus de Tipus 
dc Ics subhasto obtingut 
pnrndos Meroa! de Sallia Caterina Pmd;; Pmdu 
722 .R. Augekt, Ous .......... .. . .. . )00 300 
84:~ J. Sotera, Menjars ... .... . ..... 6oo l,700 
844 J. Soter-a, X.ocolateria.·refrescos . 6oo 4·500 
A f twcat de la Concepció 
6o bis J . Enguix, Coloms .......... .. {50 .¡50 
llh·rcat d'Horta 
17 J. Cuantijocb, Cansaladeria .... . 250 250 
Actes als quals ha assistit 
el senyor Alcalde, o bé hi 
ha estat representat 
DIA .1 D~ MAIC. - El Regidor senyor Bertran de 
Quintana representà el senyor Alcalde ¡¡, l'àpat d'ho-
menatgt> al Tinel?-1. d'Alcalde d'aquest -~juutamc;tt se-
nyor Josep }o\·é i Sarroca.· 
DtA 6. -El Regidor Senyor Armengol de Llana re-
presentà el senyor Alcalde al Cicle de Teatre Amateur 
que Lin~ué lloc a la Sala Stàdiuw, organitzada per l'As-
sociació dc Teatre Selecte. 
DrA 8. - El Tinent d'Alcalde senyo¡· Jofep ES'cofci 
reprc,cntà el senyor Alcalde al festi•al que, orga1útzat 
pt::r I' Agrcuúació dc Cafès, Tavernes i Similars, de 
.. 
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